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PREFACE 
This report was compiled in response to numerous requests for historical price 
data for the major crops and livestock classes produced in Nebraska. Prices received 
by producers are reported for 1960-1994 or for the period listed in each table 
heading. 
The data was compiled from Nebraska Agricultural Statistics, Nebraska 
Agricultural Statistics Service and Agricultural Prices, USDA; Livestock, Meat and 
Wool Market News, Livestock and Grain Market News, Agricultural Marketing Service, 
USDA; and from Agricultural Statistics Board, National Agricultural Statistics Service, 
USDA. The reader should note that each table in the report indicates the price source 
as either an Omaha, Nebraska or (as listed) price received by producers. 
Calendar year average prices (simple averages of the January through December 
prices) are provided in each table. For crops, weighted marketing-year averages are 
also provided. Ten-year monthly and yearly averages (1985-94) and length-of-table 
price period monthly and yearly averages are included at the bottom of each table. 
The author has adjusted some data series to provide a complete price series and 
in some cases has interpolated prices for selected months. The reader should note 
that weight classifications for reporting feeder cattle prices changed in 1970 and 
again in 1992. Specific information on the necessary changes, adjustments and data 
sources are contained in the footnotes of the respective tables. 
It is the intention of the author to update this report annually. Appropriate 
additions, revisions or deletions will be made at those times. Requests for the 
updated reports should be sent to the Department of Agricultural Economics, Institute 
of Agriculture and Natural Resources, 208 H.C. Filley Hall, UNL-East Campus, Lincoln, 
Nebraska 68583-0922. 
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Table 1. Corn, Price Received per Bushel by Nebraska Producers, Monthly, Yearly Average, 1960-1994.(1) 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
10-YR AVG 
35-YR AVG 
Jan 
0.95 
0.90 
0.93 
1.01 
1.10 
1.20 
1.19 
1.23 
1.04 
1.10 
1.06 
1.32 
1.13 
1.34 
2.37 
3.00 
2.39 
2.31 
1.90 
2.06 
2.31 
3.13 
2.52 
2.42 
3.10 
2.56 
2.31 
1.50 
1. 71 
2.62 
2.22 
2.25 
2.34 
2.05 
2.66 
2.22 
1.86 
Feb 
0.95 
0.91 
0.92 
1.04 
1.10 
1.22 
1.20 
1.10 
1.05 
1.10 
1.09 
1.33 
1.12 
1.27 
2.52 
2.73 
2.39 
2.30 
1.96 
2.11 
2.32 
3.17 
2.43 
2.57 
2.99 
2.60 
2.28 
1.43 
1.79 
2.56 
2.27 
2.26 
2.40 
2.02 
2.74 
2.24 
1.86 
Mar 
0.94 
0.91 
0.93 
1.03 
1.11 
1.21 
1.17 
1.21 
1.07 
1. 1 1 
1.07 
1.32 
1.12 
1.29 
2.44 
2.54 
2.39 
2.30 
2.09 
2.13 
2.26 
3.19 
2.45 
2.69 
3.12 
2.61 
2.27 
1.45 
1.82 
2.50 
2.33 
2.30 
2.44 
2.10 
2.70 
2.25 
1.87 
Apr 
0.97 
0.89 
0.95 
1.04 
1.12 
1.22 
1.18 
1.20 
1.11 
1.13 
1.09 
1.32 
1.14 
1.31 
2.23 
2.60 
2.37 
2.20 
2.19 
2.18 
2.29 
3.19 
2.50 
3.00 
3.24 
2.66 
2.30 
1.50 
1.86 
2.49 
2.37 
2.40 
2.45 
2.15 
2.61 
2.28 
1.90 
Hay 
0.98 
0.95 
0.99 
1.06 
1.15 
1.22 
1.21 
1.20 
1.14 
1.17 
1.11 
1.31 
1.16 
1.47 
2.30 
2.66 
2.49 
2.13 
2.24 
2.28 
2.35 
3.19 
2.58 
3.03 
3.29 
2.66 
2.41 
1.66 
1.88 
2.53 
2.53 
2.39 
2.43 
2.12 
2.61 
2.32 
1.94 
Jun 
1.01 
1.00 
1.04 
1.11 
1.16 
1.23 
1.22 
1.22 
1.14 
1.15 
1.13 
1.34 
1.16 
1.77 
2.42 
2.67 
2.64 
2.04 
2.22 
2.50 
2.43 
3.17 
2.62 
3.04 
3.33 
2.61 
2.36 
1. 70 
2.28 
2.46 
2.56 
2.32 
2.45 
2.07 
2.65 
2.35 
1.98 
Jul 
1.03 
1.01 
1.07 
1.15 
1.13 
1.21 
1.27 
1.20 
1.10 
1.14 
1.15 
1.31 
1.17 
1.81 
2.76 
2.75 
2.79 
1.82 
2.10 
2.64 
2.68 
3.17 
2.57 
3.21 
3.18 
2.62 
2.22 
1.62 
2.69 
2.45 
2.56 
2.28 
2.34 
2.21 
2.37 
2.34 
1.99 
Aug 
1.02 
1.01 
1.04 
1.13 
1.12 
1.16 
1.29 
1.08 
1.03 
1.12 
1.20 
1.16 
1.15 
2.50 
3.35 
2.95 
2.64 
1.59 
1.98 
2.61 
2.84 
2.85 
2.43 
3.23 
3.07 
2.43 
1.83 
1.50 
2.66 
2.20 
2.43 
2.33 
2.14 
2.26 
2.18 
2.20 
1.96 
Sep 
1.00 
1.01 
1.04 
1.13 
1.13 
1.14 
1.29 
1.08 
1.05 
1.08 
1.29 
1.08 
1.19 
2.11 
3.28 
2. 75 
2.58 
1.59 
1.90 
2.45 
2.88 
2.52 
2.35 
3.27 
2.88 
2.40 
1.51 
1.50 
2.56 
2.21 
2.32 
2.30 
2.13 
2.23 
2.12 
2.13 
1.90 
Oct 
0.93 
1.01 
1.04 
1.03 
1.09 
1.10 
1.24 
1.03 
1.04 
1.07 
1.24 
1.01 
1.18 
2.16 
3.35 
2.58 
2.26 
1.69 
2.00 
2.34 
2.98 
2.43 
2.14 
3.11 
2.68 
2.23 
1.45 
1.58 
2.58 
.2.18 
2.20 
2.29 
2.08 
2.28 
2.12 
2.10 
1.85 
Nov 
0.86 
0.95 
0.94 
1.03 
1.08 
1.08 
1.24 
1.00 
1.07 
1.05 
1.24 
1.03 
1.23 
2.11 
3.26 
2.34 
1.95 
1.84 
2.00 
2.23 
3.12 
2.44 
2.30 
3.09 
2.57 
2.22 
1.51 
1.61 
2.45 
2.18 
2.21 
2.28 
2.02 
2.46 
2.07 
2.10 
1.83 
Si~le 
Dec Yearly 
Average 
0.87 0.96 
0.92 0.96 
0.97 0.98 
1.06 1.07 
1.20 1.12 
1.14 1.18 
1.25 1.23 
1.03 1.14 
1.06 1.07 
1.03 1.10 
1.28 1.16 
1.12 1.22 
1.39 1.18 
2.22 1. 78 
3.20 2.79 
2.38 2.66 
2.16 2.42 
1. 91 1. 98 
2.02 2.05 
2.33 2.32 
3.11 
2.40 
2.36 
3.08 
2.50 
2.27 
1.49 
1. 71 
2.47 
2.24 
2.21 
2.29 
2.02 
2.65 
2.14 
2.15 
1.87 
2.63 
2.90 
2.43 
2.98 
3.00 
2.49 
2.00 
1.56 
2.23 
2.39 
2.35 
2.31 
2.27 
2.22 
2.41 
2.22 
1.90 
Weighted 
Hktg-Year 
Average(2) 
0.98 
1.11 
1.11 
1.08 
1.16 
1.17 
1.19 
1.05 
1.09 
1.09 
1.25 
1.11 
1.53 
2.41 
2.92 
2.48 
2.06 
1.97 
2.22 
2.48 
3.08 
2.47 
2.82 
3.13 
2.58 
2.22 
1.52 
1.96 
2.48 
2.30 
2.28 
2.34 
2.09 
2.52 
2.25 
2.20 
1.93 
(1) Information c~iled from Nebraska Agricultural Statistics, Nebraska Agricultural Statistics Service, Agricultural Prices, USDA. 
(2) Weighted by monthly sales within marketing-year (Sept. 1-Aug. 31). 
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Table 2. Grain Sorghum, Price Received per cwt. by Nebraska Producers, Monthly, Yearly Average, 1960-1994.(1) 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
10-YR AVG 
35-YR AVG 
Jan 
1.33 
1.32 
1.52 
1.57 
1.60 
1. 79 
1.66 
1.80 
1.67 
1.61 
1.69 
1.97 
1. 72 
2.63 
3.70 
4.68 
3.92 
3.53 
2.95 
3.17 
3.80 
5.29 
3.94 
3.92 
4.82 
4.00 
3.56 
2.29 
2.62 
3.98 
3.54 
3.65 
4.03 
3.24 
4.45 
3.54 
2.94 
Feb 
1.34 
1.35 
1.55 
1.61 
1.60 
1.81 
1.68 
1. 78 
1. 77 
1.64 
1. 71 
1.97 
1.72 
2.39 
3.92 
4.07 
3.98 
3.46 
2.98 
3.18 
3.87 
5.18 
3.89 
4.25 
4.62 
3.97 
3.47 
2.32 
2. 74 
3.92 
3.44 
3.78 
4.14 
3.25 
4.44 
3.55 
2.94 
Mar 
1.35 
1.37 
1.54 
1.61 
1.61 
1.82 
1.67 
1.84 
1.77 
1.64 
1.64 
1.95 
1. 72 
2.38 
3.78 
3.91 
4.00 
3.45 
3.17 
3.26 
3.92 
5.16 
3.87 
4.35 
4.75 
4.19 
3.55 
2.45 
2.77 
4.03 
3.68 
3.90 
4.24 
3.36 
4.39 
3.66 
2.97 
Apr 
1.39 
1.35 
1.55 
1.60 
1.62 
1.83 
1.66 
1.85 
1.76 
1.66 
1.67 
2.00 
1. 74 
2.27 
3.38 
3.98 
4. 00 
3.42 
3.38 
3.30 
3.82 
5.20 
3.97 
4.69 
4.85 
4.33 
3.68 
2.50 
2.78 
4.03 
3.81 
3.93 
4.29 
3.38 
4.07 
3.68 
2.99 
May 
1.39 
1.46 
1.55 
1.62 
1.66 
1.85 
1.68 
1.86 
1. 74 
1. 70 
1.65 
2.06 
1. 76 
2.37 
3.27 
4.00 
3.99 
3.22 
3.37 
3.37 
3.94 
4.97 
4. 02 
4.82 
4.89 
4.34 
3.88 
2.62 
2.68 
3.98 
4.09 
3.75 
4.26 
3.30 
4.15 
3. 71 
3.01 
Jun 
1.39 
1.58 
1.57 
1.66 
1.70 
1.87 
1.68 
1.88 
1.70 
]..71 
1.66 
2.17 
1. 75 
2.82 
3.32 
3.97 
4.15 
2.97 
3.34 
3.85 
4.12 
4.85 
3.98 
4.79 
4.86 
4.29 
3.75 
2.73 
3.55 
3.78 
4.17 
3.61 
4.24 
3.30 
4.05 
3.75 
3.05 
Jul 
1.39 
1.60 
1.61 
1.69 
1. 72 
1.84 
1. 77 
1.90 
1.61 
1. 71 
1. 73 
2.10 
1. 76 
2.94 
3.97 
4.09 
4.37 
2.80 
3.15 
4.11 
4.60 
4.69 
3.91 
4.55 
4.79 
4. 20 
3.01 
2.49 
4.22 
3. 71 
4.08 
3.61 
3.61 
3.52 
3.64 
3.61 
3.04 
Aug 
1.37 
1.58 
1.58 
1.65 
1.73 
1.83 
1.83 
1. 71 
1.49 
1. 76 
1. 74 
1.87 
1. 79 
4.26 
5.16 
4.57 
3.88 
2.50 
2.96 
3.90 
4.85 
4.19 
3.60 
4.97 
4.38 
3.72 
2.77 
2.29 
4.07 
3.63 
3.93 
3.94 
3.41 
3.51 
3.40 
3.47 
3.02 
Sep 
1.33 
1.60 
1.53 
1.57 
1. 70 
1.68 
1.82 
1. 70 
1.48 
1. 74 
1.93 
1.64 
1.94 
3.50 
5.13 
4.29 
3.98 
2.53 
2.98 
3.79 
4.99 
3.76 
3.58 
5.00 
4.16 
3.42 
2.22 
2.25 
3.81 
3.57 
3.56 
3.94 
3.41 
3.47 
3.24 
3.29 
2.92 
Oct 
1.22 
1.45 
1.46 
1.53 
1.69 
1.55 
1.67 
1.57 
1.47 
1. 71 
1.87 
1.53 
1.93 
3.51 
5.62 
4.33 
3.47 
2.72 
3.12 
3.74 
5.24 
3.72 
3.52 
4.81 
3.76 
3.19 
2.34 
2.40 
3.91 
3.57 
3.43 
3.87 
3.06 
3.65 
3.17 
3.26 
2.88 
Nov 
1.23 
1.50 
1.43 
1.55 
1. 71 
1.57 
1.69 
1.54 
1.56 
1. 71 
1.86 
1.59 
2.05 
3.41 
5.62 
3.90 
3.07 
3.01 
3.15 
3.65 
5.27 
3.72 
3.65 
4.81 
3.82 
3. 32 
2. 41 
2.53 
3.67 
3.80 
3.48 
3.88 
3.15 
4.11 
3.17 
3.35 
2.90 
Dec 
1.25 
1.50 
1.48 
1.56 
1.79 
1.59 
1.77 
1.60 
1.56 
1. 70 
1.88 
1.73 
2.63 
3.53 
5.15 
3.87 
3.35 
3.00 
3.21 
3.75 
5.30 
3.77 
3.80 
4. 73 
3.88 
3.52 
2.37 
2.63 
3.87 
3.47 
3.55 
3.93 
3.24 
4.36 
3.39 
3.43 
2.96 
Silll>le 
Yearly 
Average 
1.33 
1.47 
1.53 
1.60 
1.68 
1. 75 
1. 71 
1. 75 
1.63 
1.69 
1. 75 
1.88 
1.87 
3.00 
4.33 
4.14 
3.85 
3.05 
3.15 
3.59 
4.48 
4.54 
3.81 
4.64 
4.47 
3.87 
3.08 
2.46 
3.39 
3.79 
3. 73 
3.82 
3.76 
3.54 
3.80 
3.52 
2.97 
Weighted 
Mktg-Year 
Average(2) 
1.43 
1.79 
1.79 
1.64 
1.77 
1.63 
1. 71 
1.59 
1.57 
1. 71 
1.93 
1.66 
2.44 
3.73 
4.80 
4.05 
3.22 
3.13 
3.36 
4.01 
5.09 
3.82 
4.09 
4.75 
3.96 
3 .42 
2.41 
2.90 
3.85 
3.62 
3.66 
4.00 
3.24 
4.06 
3.45 
3.46 
3.01 
(1) Information COOl>iled from Nebraska Agricultural Statistics, Nebraska Agricultural Statistics Service, Agricultural Prices, USDA. 
(2) Weighted by monthly sales within marketing-year (Sept. 1-Aug. 31). 
w 
Table 3. ~heat, Price Received per Bushel by Nebraska Producers, Monthly, Yearly Average, 1960-1994.(1) 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
10-YR AVG 
35-YR AVG 
Jan 
1.76 
1. 74 
1.80 
1.92 
1.95 
1.39 
1.40 
1.55 
1.35 
1.18 
1.21 
1.31 
1.27 
2.34 
4.97 
3.83 
3.17 
2.27 
2.35 
2.78 
3. 73 
4.02 
3.68 
3.46 
3.35 
3.25 
2.95 
2.21 
2.57 
3.87 
3.82 
2.31 
3.63 
3.43 
3.44 
3.15 
2.61 
Feb 
1.77 
1.75 
1.79 
1.96 
1.94 
1.40 
1.40 
1.46 
1.37 
1.18 
1.21 
1.29 
1.27 
1.85 
5.13 
3.64 
3.39 
2.30 
2.37 
2.79 
3.68 
3.92 
3.67 
3.50 
3.28 
3.25 
2.91 
2.33 
2.50 
3.93 
3.60 
2.33 
4.04 
3.30 
3.32 
3.15 
2.59 
Mar 
1.80 
1. 74 
1.81 
1.97 
1.82 
1.36 
1.38 
1.59 
1.37 
1.18 
1.20 
1.27 
1.27 
1.92 
4.58 
3.24 
3.39 
2.22 
2.46 
2.83 
3.50 
3.83 
3.69 
3.48 
3.45 
3.19 
2.92 
2.41 
2.55 
4.04 
3.54 
2.44 
3.87 
3.30 
3.16 
3.14 
2.56 
Apr 
1.79 
1. 70 
1.83 
2.03 
1.92 
1.32 
1.37 
1.50 
1.28 
1.16 
1.21 
1.27 
1.29 
1.99 
3.61 
3.27 
3.25 
2.16 
2.57 
2.88 
3.35 
3.87 
3.65 
3.59 
3.48 
3.18 
2.95 
2.38 
2.60 
4.04 
3.51 
2.49 
3.89 
3.17 
3.11 
3.13 
2.53 
May 
1.73 
1.67 
1.85 
1.96 
1. 91 
1.29 
1.40 
1.53 
1.29 
1.17 
1.18 
1.28 
1.29 
1.98 
3.12 
2.91 
3.16 
1.95 
2.59 
2.98 
3.43 
3.79 
3.59 
3.55 
3.40 
2.99 
2.90 
2.41 
2.59 
4.13 
3.43 
2.48 
3.64 
2.97 
3.03 
3.06 
2.47 
Jun 
1.69 
1.67 
1.88 
1. 78 
1.56 
1.26 
1.51 
1.44 
1. 21 
1.14 
1.15 
1.30 
1.25 
2.25 
3.37 
2.77 
3.32 
1.96 
2.57 
3.31 
3.45 
3.81 
3.50 
3.45 
3.29 
2.98 
2.19 
2.31 
3.22 
3.92 
3.08 
2.55 
3.74 
2.94 
3.03 
3.00 
2.45 
Jul 
1.63 
1.69 
1.90 
1.75 
1.28 
1.27 
1.73 
1.37 
1.14 
1.08 
1.12 
1.23 
1.27 
2.25 
3.87 
3.26 
3.26 
1.96 
2.59 
3.70 
3.63 
3.74 
3.30 
3.30 
3.27 
2.85 
2.10 
2.17 
3.32 
3.87 
2.73 
2.56 
3.11 
2.87 
3.04 
2.86 
2.43 
Aug 
1.64 
1. 74 
1.89 
1. 75 
1.30 
1.32 
1.73 
1.33 
1.11 
1.07 
1.17 
1.21 
1.45 
4.07 
3.86 
3.63 
2.82 
1.89 
2.62 
3.59 
3.70 
3.63 
3.21 
3.33 
3.39 
2.63 
2.03 
2.19 
3.39 
3.77 
2.48 
2.69 
2.82 
2.76 
3.26 
2.80 
2.47 
Sep 
1.68 
1.77 
1.89 
1. 78 
1.34 
1.34 
1. 73 
1.32 
1. 11 
1.14 
1.29 
1. 21 
1. 70 
4.24 
3.87 
3. 75 
2.70 
1.96 
2.70 
3.68 
3.78 
3.60 
3.23 
3.46 
3.33 
2.65 
2.05 
2.30 
3.53 
3.78 
2.42 
2.86 
3.10 
2.79 
3.51 
2.90 
2.53 
Oct 
1.70 
1.78 
1.88 
1.87 
1.37 
1.35 
1.56 
1.35 
1.15 
1.18 
1.30 
1.23 
1.82 
4.00 
4.38 
3.65 
2.37 
2.17 
2.83 
3.73 
3.99 
3.64 
3.22 
3.31 
3.31 
2.75 
2.16 
2.30 
3.67 
3.74 
2.39 
3.10 
3.14 
2.91 
3.72 
2.99 
2.57 
Nov 
1. 72 
1.79 
1.90 
1.91 
1.42 
1.37 
1.58 
1.31 
1.19 
1.21 
1.32 
1.25 
1.87 
3.97 
4.39 
3.28 
2.16 
2.27 
2.86 
3.81 
4.12 
3.85 
3.27 
3.26 
3.28 
2.92 
2.20 
2.45 
3.73 
3.80 
2.38 
3.34 
3.31 
3.20 
3.66 
3.10 
2.61 
Si~le 
Dec Yearly 
Average 
1. 72 1. 72 
1.81 1.74 
1.92 1.86 
1.92 1.88 
1.42 1.60 
1.38 1.34 
1.62 1.53 
1.33 1.42 
1.16 1.23 
1.22 1.16 
1.31 1.22 
1.29 1.26 
2.29 1.50 
4.46 2.94 
4. 25 4.11 
3.12 3.36 
2.21 2.93 
2.29 2.12 
2.84 2.61 
3.76 3.32 
4.01 3.70 
3. 72 3. 79 
3.39 3.45 
3.28 3.41 
3.24 3.34 
3.00 2.97 
2.25 2.47 
2.56 2.34 
3.91 3.13 
3.86 3.90 
2.38 2.98 
3.46 2.72 
3.34 3.47 
3.49 3.09 
3.73 3.33 
3.20 
2.66 
3.04 
2.54 
~eighted 
Mktg-Year 
Average(2) 
1.73 
1.77 
1.94 
1.83 
1.33 
1.33 
1.63 
1.32 
1.17 
1.17 
1.22 
1.24 
1. 74 
3.80 
3.81 
3.39 
2.38 
2.20 
2.79 
3.68 
3.82 
3.68 
3.35 
3.35 
3.29 
2.79 
2.23 
2.45 
3.66 
3.75 
2.53 
3.01 
3.16 
3.04 
3.50 
3.01 
2.55 
(1) Information c~iled from Nebraska Agricultural Statistics, Nebraska Agricultural Statistics Service, Agricultural Prices, USDA. 
(2) ~eighted by monthly sales within marketing year (June 1-May 31). 
~ 
Table 4. Soybeans, Price Received per Bushel by Nebraska Producers, Monthly, Yearly Average, 1960-1994.(1) 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
10-YR AVG 
35-YR AVG 
Jan 
1.85 
2.07 
2.22 
2.22 
2.53 
2.57 
2.51 
2.68 
2.43 
2.41 
2.22 
2.76 
2.88 
3.96 
5.57 
6.24 
4.30 
6.78 
5.36 
6.38 
5.86 
7.50 
5.77 
5.29 
7.78 
5.64 
4.94 
4.51 
5.40 
7.53 
5.33 
5.45 
5.40 
5.34 
6.57 
5.61 
4.52 
Feb 
1.84 
2.28 
2.23 
2.29 
2.46 
2.67 
2.64 
2.64 
2.50 
2.41 
2.30 
2.83 
2.95 
5.15 
5.79 
5.59 
4.29 
6.99 
5.28 
6.78 
5.77 
7.32 
5. 74 
5.39 
7.06 
5.64 
4.96 
4.52 
5. 74 
7.26 
5.33 
5.44 
5.45 
5.39 
6.56 
5.63 
4.56 
Mar 
1.82 
2.46 
2.22 
2.35 
2.45 
2. 71 
2.60 
2.66 
2.51 
2.41 
2.31 
2.83 
3.09 
5.93 
5.64 
5.20 
4.24 
7.82 
6.02 
6.92 
5.44 
7.32 
5.68 
5.56 
7.42 
5.68 
5.02 
4.58 
5.91 
7.37 
5.43 
5.55 
5.51 
5.46 
6.64 
5.?2 
4.65 
Apr 
1.87 
2.82 
2.25 
2.32 
2.41 
2.71 
2.67 
2.62 
2.51 
2.43 
2.39 
2.74 
3.28 
5.80 
4.82 
5.45 
4.33 
8.85 
6.27 
6.83 
5.28 
7.18 
5.92 
5.95 
7.67 
5.72 
5.01 
4.77 
6.21 
7.23 
5.66 
5.65 
5.55 
5.54 
6.44 
5.78 
4.72 
May 
1.86 
2.82 
2.24 
2.33 
2.30 
2.59 
2.77 
2.60 
2.54 
2.49 
2.44 
2.78 
3.27 
8.15 
4.96 
4.86 
4.64 
9.00 
6.55 
6.86 
5.47 
7.15 
6.07 
5.80 
8.00 
5.51 
5.06 
5.09 
6.75 
7.11 
5.82 
5.57 
5.74 
5.63 
6.64 
5.89 
4.84 
Jun 
1.85 
2.43 
2.21 
2.33 
2.28 
2.61 
2.93 
2.62 
2.52 
2.47 
2.49 
2.86 
3.30 
9.90 
4.87 
4.80 
5.97 
8.22 
6.50 
7.16 
5.48 
6.94 
6.01 
5. 71 
7.92 
5.55 
5.08 
5.28 
7.87 
6.85 
5.77 
5.49 
5.81 
5.73 
6.66 
6.01 
4.93 
Jul 
1.83 
2.39 
2.21 
2.28 
2.28 
2.55 
3.27 
2.55 
2.50 
2.46 
2.61 
3.03 
3.29 
6.30 
5.86 
5.11 
6.56 
6.93 
6.21 
7.17 
6.62 
6.82 
5.89 
6.07 
7.17 
5.36 
5.00 
5.17 
8.73 
6.76 
5.81 
5.32 
5.50 
6.44 
5.79 
5.99 
4.85 
Aug 
1.85 
2.36 
2.19 
2.28 
2.29 
2.47 
3.29 
2.43 
2.49 
2.46 
2.56 
3.02 
3.31 
8.80 
7.37 
5.53 
5.91 
5.31 
6.07 
6.93 
6.90 
6.53 
5.55 
7.36 
6.49 
4.94 
4.86 
4.94 
8.39 
5.90 
5.87 
5.62 
5.25 
6.47 
5.36 
5.76 
4.84 
Sep 
1.82 
2.12 
2.15 
2.31 
2.36 
2.25 
2.88 
2.43 
2.41 
2.30 
2.55 
2.87 
3.26 
5.40 
7.08 
5.18 
6.51 
5.29 
6.07 
6.45 
7.29 
5.84 
5.23 
8.07 
5.91 
4.82 
4.64 
4.88 
7.91 
5.56 
5.77 
5.61 
5.16 
6.05 
5.21 
5.56 
4.62 
Oct 
1.81 
2.09 
2.13 
2.44 
2.45 
2.19 
2.68 
2.40 
2.29 
2.15 
2.67 
2.86 
3.06 
5.28 
7.94 
4.84 
5. 75 
5.06 
6.09 
6.21 
7.42 
5. 71 
4.87 
7.93 
5.85 
4.70 
4.40 
4.89 
7.47 
5.34 
5.76 
5.41 
5.06 
5.81 
5.03 
5.39 
4.52 
Nov 
1.83 
2.14 
2.16 
2.55 
2.47 
2.24 
2.69 
2.38 
2.33 
2.15 
2.77 
2.80 
3.33 
4.88 
7.34 
4.37 
5.98 
5.42 
6.13 
5.96 
7.86 
5. 73 
5.11 
7.56 
5.80 
4.72 
4.51 
5.11 
7.37 
5.38 
5.57 
5.37 
5.15 
6.22 
5.17 
5.46 
4.53 
Siq>le 
Dec Yearly 
Average 
1.85 1.84 
2.19 2.35 
2.18 2.20 
2.44 2.34 
2.58 2.40 
2.37 2.49 
2. 75 2.81 
2.40 2.53 
2.37 2.45 
2.16 2.36 
2.68 2.50 
2.89 2.85 
3.87 3.24 
5.42 6.25 
6.95 6.18 
4.23 5.12 
6.46 5.41 
5.49 6.76 
6.23 6.07 
5.98 6.64 
7.54 6.41 
5.69 6.64 
5.24 
7.45 
5.57 
4.84 
4.50 
5.47 
7.41 
5.42 
5.54 
5.32 
5.30 
6.52 
5.22 
5.55 
4.59 
5.59 
6.51 
6.89 
5.26 
4.83 
4.93 
7.10 
6.48 
5.64 
5.48 
5.41 
5.88 
5.94 
5. 70 
4.68 
Weighted 
Mktg-Year 
Average(2) 
1.94 
2.17 
2.23 
2.42 
2.48 
2.42 
2.64 
2.44 
2.38 
2.24 
2. 78 
2.99 
4.47 
5.37 
6.22 
4.81 
6.48 
5. 74 
6.50 
5.95 
7.25 
5.79 
5.52 
7.67 
5.63 
4.86 
4.56 
5.82 
7.31 
5.45 
5.59 
5.47 
5.37 
6.20 
5.15 
5.58 
4.64 
(1) Information coq>iled from Nebraska Agricultural Statistics, Nebraska Agricultural Statistics Service, Agricultural Prices, USDA. 
(2) Weighted by monthly sales within marketing-year (Sept. 1-Aug. 31). 
Table 5. Soybean Meal, 44% Protein, 48% Protein (Decatur) 1989 to present, per Cwt., Monthly, Yearly Average, 1960-1994.(1) 
Sirrple 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly 
Average 
1960 4.10 4.15 4.10 4.10 4.00 4.05 4.00 4.00 3.90 3.90 3.90 3.95 4.01 
1961 4.05 4.10 4.35 4.60 4.80 4.70 4.60 4.75 4.70 1.33 4.35 4.40 4.23 
1962 4.30 4.30 4.30 4.35 4.40 4.40 4.65 4.65 4.75 0.44 4.75 4.85 4.18 
1963 4.85 4.90 4.85 4.70 4.60 4.70 4.85 4.90 5.00 5.00 5.00 5.00 4.86 
1964 5.10 5.10 4.95 5.00 4.80 4.70 4.70 4.60 4.70 4. 75 4.70 4.70 4.82 
1965 4.70 4. 75 4. 75 4.80 4.80 4.90 5.10 5.10 5.00 5.00 5.00 4.90 4.90 
1966 5.00 5.20 5.00 5.00 5.10 5.20 6.20 6.00 6.20 5.60 5.50 5.60 5.47 
1967 5.50 5.40 5.40 5.30 5.20 5.20 5.20 5.20 5.30 5.20 5.20 5.20 5.28 
1968 5.20 5.20 5.10 5.10 5.10 5.10 5.20 5.30 5.20 5.20 5.30 5.20 5.18 
1969 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.20 5.30 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.17 
1970 5.80 5.80 5.70 5.40 5.30 5.20 5.30 5.50 5.60 5.70 5.50 5.60 5.53 
1971 5.60 5.60 5.60 5.50 5.50 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.50 5.60 5.58 
1972 5. 70 5.60 5.90 6.10 6.30 6.30 6.50 6.70 6.80 6.90 7.20 8.90 6.58 
1973 10.00 11.50 13.00 12.00 15.50 20.50 18.50 19.00 14.00 13.50 12.00 12.00 14.29 
1974 13.00 13.00 11.50 10.00 9.00 8.10 8.00 11.00 10.50 11.00 10.50 11.00 10.55 
1975 9.60 8.90 8.40 8.20 8.10 8.10 8.40 8.80 8.80 8.80 8.50 8.40 8.58 
1976 8.40 8.40 8.50 8.60 8.80 11.50 12.00 11.50 12.00 11.50 11.50 12.00 10.39 
1977 12.50 13.00 13.50 15.50 16.00 15.00 12.50 11.00 10.50 9.90 10.00 10.50 12.49 
1978 10.50 10.00 10 . 50 12.00 11.50 11.50 11.50 11.00 11.00 11.50 12.00 12.00 11.25 
01 1979 12.50 12.50 12.50 12.50 13.00 13.00 14.00 13.50 13.00 13.00 12.50 12.50 12.88 
1980 12.50 12.50 12.00 11.50 12.00 11.50 11.50 12.50 13.00 13.00 15.00 14.50 12.63 
1981 14.00 14.50 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.50 13.50 13.00 13.50 13.83 
1982 13.00 13.00 13.50 12.50 12.50 13.00 12.50 12.50 12.00 12.00 12 . 00 12.50 12.58 
1983 12.50 12.50 12.50 13.00 13.00 13.00 13.00 14.00 14.50 14.50 14.50 14.00 13.42 
1984 14.00 13.50 13.00 13.50 12.50 12.50 11.50 11.50 11.00 10.00 10.00 9.80 11.90 
1985 9.90 9.50 9.20 8.80 8.60 8.50 8.70 8.70 9.20 9.70 10.00 10.00 9.23 
1986 7.66 7.61 8. 13 7.85 7.89 7.94 8.05 8.18 8.27 7.58 7.72 7.50 7.87 
1987 7.55 7.71 7.33 7.95 8.74 9.29 9.06 8.49 8.85 9.28 10.33 10.80 8.78 
1988 9.69 9.15 9.59 10.02 11.46 14.88 12.78 12.76 13.18 12.98 12.32 11.16 11.66 
1989(2) 13 . 50 12 .61 12.70 11.90 11.62 12.31 12.56 11.72 11. ~ 10.41 9.75 9.58 11.70 
1990 9.19 8.65 8.82 8.90 9.47 9.10 9.20 9.34 9. 5{) 9.27 8.71 8.80 9.08 
1991 8.35 8.73 8.88 9.13 9.11 9.16 9.05 9.43 10.21 9.82 9.51 9.16 9.21 
1992 9.20 9.27 9.30 9.36 9.76 10.20 9.31 9.30 9.35 9.03 9.10 9.38 9.38 
1993 9.41 8.99 9.17 9.37 9.69 9.67 11.47 10.95 10. 11 9.77 10.57 10.34 9.96 
1994 9.92 9.92 9.75 9.46 9.65 9.83 9.09 8.95 8.72 8.39 8.05 7.85 9.13 
10-YR AVG 9.44 9.21 9.29 9.27 9.60 10.09 9.93 9.78 9.91 9.62 9.61 9.46 9.60 
35-YR AVG 8.62 8.59 8.60 8.60 8.77 9.08 8.97 9.02 8.88 8.52 8.70 8.75 8.76 
(1) Information corrpiled from Nebraska Agricultural Statistics, Nebraska Agricultural Statistics Service, 1960-1985, USDA, 
Grain and Feed Market News, 1986-1988, USDA Oil Crops Situation and Outlook, 1989-1994. 
(2) 48% protein, 1989-present. 
(J) 
Table 6. Oats, Price Received per Bushel by Nebraska Producers, Monthly, Yearly Average, 1960-1994.(1) 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
10-YR AVG 
35-YR AVG 
Jan 
0.75 
0.59 
0.66 
0.66 
0.68 
0.71 
0.66 
0.71 
0.69 
0.69 
0.64 
0.70 
0.67 
0.86 
1.29 
1.67 
1.45 
1.46 
1.04 
1.32 
1.42 
2.04 
2.05 
1.46 
1. 91 
1. 79 
1.17 
1.40 
1. 79 
2.13 
1. 51 
1.29 
1.25 
1.40 
1.58 
1.53 
1.20 
Feb 
0.75 
0.58 
0.65 
0.66 
0.67 
0. 71 
0.68 
0. 71 
0.70 
0. 71 
0.64 
0.71 
0.68 
0.85 
1.37 
1.62 
1.46 
1.54 
1.07 
1.38 
1.36 
2.08 
2.11 
1.46 
1. 91 
1. 76 
1.13 
1.40 
1.92 
2.17 
1.68 
1. 29 
1.37 
1.45 
1.55 
1.57 
1.22 
Mar 
0.75 
0.58 
0.65 
0.66 
0.68 
0.71 
0.66 
0.70 
0.70 
0. 71 
0.64 
0. 71 
0.68 
0.84 
1.39 
1.55 
1.46 
, .51 
, . 11 
, .33 
1.33 
2.05 
2. 01 
, .43 
1. 92 
1.68 
1.13 
, .33 
, .85 
2.01 
1.49 
1.17 
1.43 
1.47 
1.59 
1.52 
1.20 
Apr 
0.75 
0.57 
0.66 
0.66 
0.67 
0.71 
0.66 
0. 71 
0. 71 
0. 71 
0.63 
0.69 
0.69 
0.84 
1.30 
1.55 
1.46 
1.53 
1. 15 
1.33 
1.33 
2.10 
2.03 
1.52 
1. 91 
1. 77 
1.12 
1.45 
1. 78 
2.01 
1.49 
1.21 
1.45 
1.54 
1.59 
1.54 
1.21 
May 
0.73 
0.58 
0.67 
0.66 
0.67 
0.72 
0.66 
0. 71 
0. 71 
0.70 
0.63 
0.69 
0.69 
0.84 
1.31 
1.57 
1.46 
1.42 
1.17 
1.33 
1.44 
2.13 
1.95 
1. 54 
1.95 
1.69 
1. 12 
1.46 
1.96 
1.89 
1. 51 
1.25 
1.36 
1.46 
1. 51 
1.52 
1.20 
Jun 
0.72 
0.59 
0.67 
0.66 
0.66 
0.71 
0.66 
0. 71 
0. 71 
0.69 
0.63 
0.69 
0.69 
0.86 
1.30 
1.55 
1. 54 
1.23 
1.18 
1.35 
1.48 
2. 15 
1.85 
1.52 
1.93 
1.49 
1.06 
1.48 
2.79 
1.90 
1.50 
1.10 
1.28 
1.43 
1.49 
1.55 
1.21 
Jul 
0.65 
0.61 
0.64 
0.63 
0.64 
0.63 
0.66 
0.69 
0.66 
0.64 
0.59 
0.65 
0.67 
0.83 
1.30 
1.43 
1.57 
0.95 
1.06 
1.27 
1.53 
1.86 
, .53 
1.44 
1. 76 
1.26 
0.84 
1.30 
2. 75 
1.63 
1.19 
1.13 
1.29 
1.40 
1 .21 
1.40 
1.11 
Aug 
0.67 
0.60 
0.61 
0.63 
0.63 
0.63 
0.66 
0.64 
0.64 
0.59 
0.59 
0.61 
0.66 
1.05 
1.52 
1.42 
1.45 
0.92 
1.10 
, .22 
, .60 
1.81 
, .44 
1.43 
1.67 
, . 13 
0.81 
1.36 
2.28 
1.45 
1.17 
, . 17 
1.25 
1.33 
1.22 
1.32 
1.08 
Sep 
0.69 
0.62 
0.61 
0.64 
0.65 
0.64 
0.66 
0.65 
0.44 
0.59 
0.64 
0.62 
0.69 
1.08 
1.56 
1.41 
1.44 
0.81 
1.09 
, .27 
, .61 
, .82 
1.32 
1.55 
1.67 
1.07 
0.90 
1.44 
2.38 
, .53 
1.08 
1.18 
1.30 
1.43 
1.40 
1.37 
1.11 
Oct 
0.69 
0.62 
0.63 
0.64 
0.66 
0.64 
0.67 
0.65 
0.65 
0.61 
0.66 
0.63 
0.71 
1.12 
1.61 
1.40 
1.38 
0.88 
1.17 
1.22 
1.57 
1.85 
1.34 
1.65 
1.81 
1.06 
0.98 
1.62 
2.31 
1.25 
1. 11 
1.17 
1.37 
1.37 
1.34 
1.36 
1.12 
Nov 
0.70 
0.62 
0.63 
0.65 
0.67 
0.64 
0.68 
0.66 
0.66 
0.62 
0.67 
0.64 
0.74 
1.15 
1.64 
1.39 
1.34 
0.98 
1.18 
1.37 
1.87 
1.99 
1.24 
1. 78 
1. 73 
1.06 
1.16 
1.67 
2.37 
1.54 
1.21 
1.30 
1.33 
1.33 
1.38 
1.44 
1.16 
Si~le 
Dec Yearly 
Average 
0.71 0.71 
0.64 0.60 
0.66 0.64 
0.66 0.65 
0.70 0.66 
0.66 0.68 
0.70 0.67 
0.68 0.68 
0.68 0.68 
0.62 0.66 
0.68 0.64 
0.66 0.67 
0.83 0.70 
1.21 0.96 
1. 70 1.44 
1.42 1. 50 
1.41 1.45 
0.95 , .18 
1.24 1.13 
, .40 1.32 
, . 97 1. 54 
2.00 1.99 
1.40 1.69 
1.86 1.55 
1.68 1.82 
, . 15 1.41 
1.35 1.06 
1.63 
2.09 
, .51 
, .34 
1.36 
1.39 
1.50 
1.37 
1.47 
1.19 
1.46 
2.19 
1. 75 
1.36 
1.22 
1.34 
1.43 
1.44 
1.47 
1.17 
Weighted 
Mktg-Year 
Average(2) 
0.58 
0.63 
0.64 
0.65 
0.67 
0.65 
0.68 
0.68 
0.67 
0.62 
0.65 
0.66 
0.77 
1 . 15 
1.52 
1.44 
1.50 
0.99 
1.22 
1.32 
1.85 
, .91 
1.45 
1.69 
1. 71 
1.17 
1.13 
1.62 
2.39 
1.56 
1.19 
1.21 
1.31 
1.43 
1.30 
1.43 
1.16 
(1) Information compiled from Nebraska Agricultural Statistics, Nebraska Agricultural Statistics Service, Agricultural Prices, USDA. 
(2) Weighted by monthly sales within marketing-year (June 1-May 31). 
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Table 7. Dry Beans, Price Received per cwt. by Nebraska Producers, Monthly, Yearly Average, 1960·1994.(1) 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
Jan 
6.70 
7.20 
5.90 
4.50 
6.20 
7.20 
7.40 
6.00 
7.70 
7.10 
6.60 
7.80 
9.30 
10.20 
23.40 
22.90 
19.00 
12.00 
21.80 
16.00 
24.10 
26.80 
20.90 
11 .20 
19.60 
14.90 
20.70 
16.20 
13.50 
26.70 
29.10 
15.40 
12.90 
19.30 
25.90 
10-YR AVG 19.46 
35-YR AVG 14.63 
Feb 
6.70 
6.90 
5.90 
4.60 
6.20 
7.10 
8.00 
6.10 
7.70 
7.20 
6.70 
8.30 
9.50 
10.60 
30.30 
18.00 
18.60 
11.90 
20.60 
16.70 
23.50 
27.70 
18.60 
11.30 
18.90 
15.50 
20.10 
16.40 
12.70 
28.30 
30.90 
16.20 
14.20 
18.10 
26.10 
19.85 
14.75 
Mar 
6.70 
6.80 
5.90 
4.90 
6.20 
7.00 
8.10 
6.20 
7.70 
7.40 
6.90 
8.50 
9.60 
10.90 
36.20 
18.30 
18.30 
13.30 
20.00 
18.00 
24.00 
28.30 
16.20 
11.40 
17.40 
15.30 
21.00 
15.90 
14.20 
29.30 
30.90 
16.70 
14.50 
17.00 
25.50 
20.03 
14.99 
Apr 
6.50 
6.60 
5.90 
4.80 
6.40 
6.90 
B. 10 
6.20 
7.80 
7.40 
7.00 
8.60 
9.80 
11.50 
34.40 
17.80 
15.10 
13.50 
18.20 
19.20 
22.50 
31.30 
15.30 
14.30 
17.90 
16.10 
21.00 
14.80 
14.50 
28.80 
30.70 
16.60 
14.40 
16.40 
25.40 
19.87 
14.91 
May 
6.00 
6.50 
6.00 
3.70 
6.40 
7.00 
8.10 
6.20 
7.80 
7.40 
7.10 
9.00 
9.90 
12.30 
32.90 
17.90 
14.80 
13.60 
17.20 
20.80 
22.70 
32.00 
15.70 
15.10 
17.50 
16.10 
18.80 
15.60 
16.00 
29.10 
31.10 
17.90 
14.70 
16.10 
26.10 
20.15 
15.00 
Jun 
6.00 
6.50 
5.90 
4.40 
6.40 
7.00 
7.70 
6.20 
7.80 
7.40 
7.70 
9.20 
10.20 
14.00 
23.70 
18.80 
15.00 
16.00 
17.50 
22.70 
24.00 
34.40 
15.40 
16.50 
17.00 
16.90 
19.80 
15.30 
21.50 
27.40 
32.60 
17.60 
14.00 
16.40 
25.40 
20.69 
15.27 
Jul 
5.90 
6.50 
5.90 
4.40 
6.40 
7.70 
7.30 
6.90 
7.80 
7.50 
8.70 
9.50 
10.00 
10.30 
20.60 
19.70 
15.00 
16.80 
17.00 
22.70 
25.00 
32.40 
14.20 
19.40 
15.10 
18.20 
18.30 
15.10 
25.10 
26.60 
31.40 
16.50 
14.40 
16.60 
22.70 
20.49 
15.07 
Aug 
5.90 
6.40 
5.80 
3.70 
6.40 
7.70 
6.90 
7.50 
7.80 
7.50 
8.70 
9.10 
10.30 
17.40 
21.00 
23.00 
13.70 
17.30 
16.80 
21.70 
25.30 
25.50 
13.30 
21.20 
14.20 
17.70 
17.60 
15.70 
24.30 
23.00 
18.20 
15.20 
15.70 
17.80 
21.00 
18.62 
14.58 
Sep 
6.40 
6.40 
5.40 
6.20 
6.40 
7.00 
6.80 
7.50 
6.70 
6.50 
7.10 
8.10 
9.20 
18.10 
21.80 
23.90 
13.10 
18.20 
15.30 
20.40 
25.30 
22.40 
13.20 
23.10 
14.60 
19.10 
16.00 
16.30 
35.80 
22.70 
18.60 
15.30 
19.00 
21.40 
19.40 
20.36 
14.93 
Oct 
6.90 
6.20 
4.40 
6.10 
6.80 
8.00 
6.20 
7.60 
6.70 
6.50 
7.30 
8.90 
9.50 
17.00 
23.00 
25.10 
12.70 
23.90 
16.10 
20.00 
25.00 
22.00 
13.40 
21.20 
14.00 
20.20 
16.80 
15.70 
25.20 
25.70 
16.70 
14.60 
18.90 
23.90 
20.60 
19.83 
14.94 
Nov 
7.50 
6.00 
4.50 
6.00 
7.00 
8.00 
6.00 
7.60 
6.70 
6.90 
7.70 
9.40 
10.30 
20.50 
21.90 
21.90 
12.40 
22.30 
16.00 
21.00 
26.00 
22.30 
11.80 
21.20 
13.30 
19.50 
16.30 
14.20 
27.50 
25.10 
15.50 
13.50 
19.60 
25.30 
21.80 
19.83 
14.93 
Sirrple 
Dec Yearly 
Average 
7.20 6.50 
5.90 6.40 
4.50 5.50 
6.30 4.97 
7.10 6.49 
7.60 7.35 
6.10 7.22 
7.70 6.81 
7.10 7.44 
6.70 7.12 
7.90 7.45 
9.40 8.82 
10.20 9.82 
21.30 14.51 
22.10 25.94 
21.50 20.73 
12.00 14.98 
23.00 16.82 
16.30 
23.00 
26.30 
21.50 
11.70 
21.10 
13.60 
20.90 
17.20 
13.60 
26.30 
25.50 
15.50 
13.30 
19.40 
25.10 
21.40 
19.82 
15.01 
17.73 
20.18 
24.48 
27.22 
14.98 
17.25 
16.09 
17.53 
18.63 
15.40 
21.38 
26.52 
25.10 
15.73 
15.98 
19.45 
23.44 
19.92 
14.91 
Weighted 
Mktg·Year 
Average(2) 
6.80 
6.20 
4.60 
6.20 
7.00 
7.80 
6.30 
7.70 
7.00 
6.90 
8.00 
9.30 
10.70 
23.50 
20.90 
19.80 
13.30 
20.20 
17.40 
22.40 
26.90 
19.90 
13.70 
19.70 
14.90 
19.90 
16.30 
17.10 
26.50 
26.10 
16.90 
14.30 
18.60 
24.10 
19.80 
19.96 
15.05 
(1) Information corrpiled from Nebraska Agricultural Statistics, Nebraska Agricultural Statistics Service, Agricultural Prices, USDA. 
(2) Weighted by monthly sales within marketing-year (Sept. 1-Aug. 31). 
Table 8. Potatoes(1), Price Received per cwt. by Nebraska Producers, Monthly, Yearly Average, 1960·1994.(2) 
lleighted 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mktg Year 
Average(4) 
1960 1.50 1.40 2.05 2.25 2.25 2.25 2.25 1.90 1.62 1.48 1.40 1.30 1.62 
1961 1.30 1.25 1.25 1.30 1.60 1.80 1.90 1.70 1.55 0.87 0.95 0.85 1.08 
1962 0.80 0.80 1.00 1.05 1.10 1.50 2.30 2.15 1. 73 1.09 1.30 1.25 1.12 
1963 1.20 1.15 1.05 0.90 0.90 1.00 2.55 1.90 1.33 1.19 1.04 0.90 1.15 
1964 0.90 0.90 1.10 1.20 1.20 1.40 3.25 2.50 1.n 2.06 2.60 3.50 1.65 
1965 4.50 4.55 4.50 4.50 4.50 4.50 5.00 1.89 1.32 1.36 1.20 1.45 3.52 
1966 1.35 1.20 1.05 1.20 1.20 1.50 2.50 2.18 1.15 1.00 1.20 1.50 1.29 
1967 1.60 1.55 1.60 0.90 0.90 1.00 1.25 1.50 1.23 1.86 1. 70 1.80 1.22 
1968 1.20 0.80 0.80 1.05 1.10 1.00 2.35 2.10 1.45 0.99 0.95 1.30 1.26 
1969 1.05 1.10 1.25 1.25 1.00 1.25 2.50 1.87 1. 11 1.05 1.00 0.90 1.17 
1970 0.95 0.90 0.90 0.90 0.90 1.25 1.70 1.50 1.05 0.90 0.95 1.10 0.98 
1971 1.20 1.25 1.10 1.25 1.10 1.10 2.50 1.25 0.94 0.85 1.00 1.15 1.22 
1972 1.80 1. 70 1.65 1.40 1.40 1.40 3.50 2.45 2.09 1.85 2.15 2.50 1.99 
1973 2.90 3.40 4.25 4.80 6.00 6.00 6.50 4.70 2.40 2.25 2.35 3.60 3.59 
1974 3.60 4.95 5.15 7.50 4.50 4.50 3.15 2.35 2.95 2.75 3.20 4.10 4.36 
1975 4.35 4.30 5.00 4.95 3.90 4.50 6.10 4.15 3.15 3.35 3.80 4.50 3.96 
1976(3) 3. 75 4.15 4.15 4.15 4.60 4.60 3.80 3.45 3.15 2.76 2.36 2.47 3.62 
19n 2.70 2.75 2.65 2.65 3.30 3.00 3.00 2.65 3.88 2.84 2.90 2.68 2.90 
1978 2.70 2.64 2.85 2.75 2.85 2.60 3.75 3.95 3.24 2.58 2.11 1.95 2.83 
1979 2.58 2.10 2.00 1. 70 1.90 2.20 4.00 3.45 2.72 2.69 2.97 2.85 2.60 
1980 2.75 3.30 3.20 3.00 2.65 2.85 3.00 6.15 5.80 4.65 5.50 5.75 4.05 
1981 6.05 8.10 8.20 8.65 8.30 7.90 4.60 6.65 5.00 4.15 5.05 4.85 6.46 
co 1982 3.95 4.70 4.30 4.65 5.40 5.10 5.25 4.75 3.10 3.85 3.80 3.45 4.36 
1983 3.40 3.25 3.20 4.25 4.10 3.60 5.00 5.80 6.05 5.00 4.55 5.35 4.46 
1984 7.05 7.00 6.95 6.80 7.00 7.05 5.35 5.95 4.40 3.90 4.00 4.35 5.82 
1985 4. 75 4.45 4.65 5.20 5.65 6.55 5.10 3.55 3.00 2.90 2.65 2.20 4.22 
1986 2.05 2.05 2.00 2.00 2.10 3.25 5.40 6.95 5.15 3.95 3.65 3.50 3.50 
1987 3.65 3.75 3.80 3.75 5.50 6.65 7.80 5.65 4.15 3.00 2.15 1.65 4.29 
1988 1.85 1.65 1.60 1.40 1.60 1.80 2.25 5.30 5.80 5.65 5.75 5.30 3.33 
1989 6.25 6.80 8.35 8.45 8.80 9.80 11.00 6.55 6.40 6.10 5.85 6.20 7.55 
1990 7.65 8.50 11.00 11.30 8.75 9.10 10.00 8.95 5.65 4.10 3.55 3.80 7.70 
1991 4.30 4.10 4.00 4.25 4.10 7.75 8.00 4.60 3.80 2.50 2.40 2.00 4.32 
1992 2.05 2.05 1.60 1.45 1.35 2.75 5.·30 5.50 5.50 4.95 4.05 3.50 3.34 
1993 3.65 3.60 3.75 4.00 4.50 4.15 4.15 4.65 4.50 5.10 5.90 5.55 4.46 
1994 5.60 5.90 7.90 7.35 6.85 5.80 6.15 5.75 3.50 3.00 2.95 3.00 3.15 
10·YR AVG 4.18 4.29 4.87 4.92 4.92 5.76 6.52 5. 75 4.75 4.13 3.89 3.67 4.59 
35·YR AVG 3.06 3.20 3.42 3.55 3.51 3.78 4.35 3.90 3.19 2.82 2.83 2.92 3.17 
(1) Entries are total potato prices calculated from weighted averages of fresh marketed, processed and starch potatoes. 
(2) Information for years 1960-75 was compiled from Nebraska Agricultural Statistics, Nebraska Agricultural Statistics Service. 
(3) Monthly information for 1976·1994 was obtained from Agricultural Prices, USDA, for Colorado. 
Monthly prices for Nebraska were discontinued in 1979, but the yearly (marketing year ,· June 1 to May 30) average 
price for Nebraska was $4.28 (1979), $6.90 (1980), S5.80 (1981), S5.65 (1982), $6.35 (1983), $6.30 (1984), 
$4.75 (1985), $6.00 (1986), $4.70 (1987), $7.50 (1988), $7.95 (1989), $6.45 (1990), $5.10 (1991), $6.35 (1992), 
S7.00 (1993), and S5.80 (1994), according to Agricultural Prices, USDA. 
(4) IJeighted by monthly sales within marketing-year (Sept. 1-Aug. 31). 
Table 9. Baled Hay, (Alfalfa) Price Received per Ton by Nebraska Producers, Monthly, Yearly Average, 1960-1994.(,) 
Year Jan Feb Mar Apr Hay J~.n Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly 
Average 
1960 16.50 17.00 18.00 17.20 15.70 14.00 13.00 13.80 16.30 16.30 16.50 16.50 15.90 
1961 16.80 16.00 15.50 15.00 15.00 13.50 15.00 15.50 16.50 17.00 17.50 18.50 15.98 
1962 20.00 20.00 20.50 19.50 19.00 17.00 16.00 16.00 16.00 15.50 16.00 16.00 17.63 
1963 17.50 17.50 16.50 16.00 16.00 16.50 17.00 19.50 20.00 19.00 19.50 20.00 17.92 
1964 19.50 19.00 18.50 18.50 17.50 17.00 17.00 18.50 19.00 19.50 20.50 22.00 18.87 
1965 22.50 22.50 22.00 22.00 22.00 19.00 17.50 18.00 18.50 19.00 19.00 19.50 20.12 
1966 20.00 20.00 20.00 19.50 19.00 19.00 20.00 21.50 21.00 22.50 21.50 22.50 20.54 
1967 23.00 23.00 22.00 21.50 21.50 21.00 19.50 19.00 19.50 20.00 19.50 20.50 20.83 
1968 20.50 20.50 19.50 19.00 18.50 19.00 19.50 20.00 20.00 20.00 20.50 21.00 19.83 
1969 22.50 24.50 24.50 23.50 22.00 21.00 20.50 19.50 19.50 20.00 20.00 20.50 21.50 
1970 20.50 20.00 19.00 18.00 18.00 17.50 18.00 19.50 21.50 21.50 21.50 22.50 19.79 
1971 22.50 22.00 22.50 22.00 21.50 20.00 20.00 20.00 20.50 21.50 21.50 21.50 21.29 
19n 22.00 22.50 22.00 21.50 22.00 21.00 20.50 20.50 21.50 22.50 23.50 27.00 22.21 
1973 29.50 29.50 30.00 28.50 26.00 27.00 27.00 30.00 31.00 32.00 35.00 35.50 30.08 
1974 37.50 38.50 37.00 34.00 32.00 30.50 34.50 44.50 46.50 49.00 48.50 48.00 40.04 
1975 48.00 45.50 44.50 46.50 45.00 40.50 41.00 43.00 44.50 46.00 45.50 49.00 44.92 
1976 50.00 50.50 49.00 46.50 47.00 48.00 52.00 52.00 54.50 54.00 55.00 55.50 51.17 
19n 56.00 57.50 54.50 52.00 49.00 45.00 42.50 45.00 36.00 32.00 30.50 30.00 44.17 
1.0 1978 28.50 29.50 31.00 30.00 30.00 28.50 28.50 29.50 31.00 31.00 31.50 34.00 30.25 
1979 37.50 43.50 46.50 43.50 42.00 38.00 38.50 41.00 39.50 40.50 43.00 43.00 41.38 
1980 44.00 43.50 41.00 41.00 38.00 38.50 44.50 52.50 58.50 58.50 61.00 61.50 48.54 
1981 59.50 60.00 59.50 59.00 57.00 59.00 62.50 64.00 58.00 58.00 54.00 56.00 58.88 
1982 59.00 58.00 56.00 53.00 55.00 54.00 51.00 48.00 47.00 44.00 44.00 46.00 51.25 
1983 45.00 47.00 45.00 45.00 45.00 44.00 43.00 45.00 48.00 48.00 51.00 51.00 46.41 
1984 62.00 66.00 65.00 61.00 60.00 57.00 52.00 50.00 51.00 53.00 52.00 54.00 56.92 
1985 51.00 50.00 46.00 42.00 42.00 39.00 42.00 45.00 43.00 44.00 43.00 43.00 44.17 
1986 44.00 45.00 44.00 41.00 40.00 37.00 37.00 36.00 36.00 34.00 35.00 35.00 38.67 
1987 36.00 35.00 35.00 35.00 35.00 36.00 37.00 38.00 40.00 40.00 41.00 42.00 37.50 
1988 44.00 45.00 46.00 47.00 46.00 48.00 63.00 72.00 74.00 71.00 70.00 71.00 58.08 
1989 72.00 71.00 72.00 n.oo 79.00 91.00 85.00 84.00 80.00 n.oo 76.00 n.oo 78.00 
1990 78.00 n.oo 78.00 78.00 76.00 71.00 66.00 62.00 59.00 58.00 58.00 60.00 68.42 
1991 58.00 57.00 54.00 53.00 52.00 51.00 47.00 48.00 48.00 49.00 48.00 49.00 51.17 
1992 48.00 49.00 45.00 44.00 44.00 44.00 46.00 45.00 46.00 •46.00 46.00 46.00 45.75 
1993 49.00 50.00 52.00 51.00 51.00 50.00 47.00 49.00 50.00 51.00 54.00 55.00 50.75 
1994 55.00 54.00 53.00 48.00 51.00 53.00 52.00 53.00 52.00 55.00 52.00 57.00 52.92 
10-YR AVG 53.50 53.30 52.50 51.10 51.60 52.00 52.20 53.20 52.80 52.50 52.30 53.50 52.54 
35-YR AVG 37.65 37.96 37.35 36.23 35.83 35.15 35.35 36.61 36.76 36.81 36.97 37.96 35.73 
(1) Information compiled from Nebraska Agricultural Statistics, Nebraska Agricultural Statistics Service, Agricultural Prices, U 
Teble 10. Baled Hey, (All) Price Received per Ton by Nebreeke Producera, Monthly, Yearly Average 1960·1994.(1) 
Year Jan Feb Mar Apr May Jll'l Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly 
Average 
1960 16.60 16.90 18.10 17.40 16.10 13.90 12.90 13.90 15.90 15.90 15.90 15.70 1s.n 
1961 16.20 15.80 15.00 14.80 14.80 13.20 14.60 15.10 16.30 16.80 17.00 18.00 15.63 
1962 19.30 19.20 19.60 18.70 18.20 16.20 15.30 15.30 15.00 14.90 15.20 15.20 16.84 
1963 16.70 16.50 15.60 14.90 14.80 15.50 16.40 18.30 19.20 18.30 18.80 19.20 17.02 
1964 18.70 18.40 17.90 18.10 17.10 16.70 16.90 17.90 18.50 19.20 20.20 21.70 18.44 
1965 22.20 22.20 21.70 21.50 21.50 18.90 17.60 17.80 18.20 18.40 18.70 19.50 19.85 
1966 19.90 19.90 19.90 19.40 18.80 18.80 19.80 21.30 20.90 22.20 21.40 22.40 20.39 
1967 22.70 22.90 21.90 21.20 21.40 20.90 19.60 18.90 19.20 19.60 19.30 20.30 20.66 
1968 20.30 20.30 19.30 18.90 18.40 19.10 19.60 20.40 20.60 20.50 21.00 21.60 20.00 
1969 23.00 25.10 24.90 24.30 22.30 21.50 20.80 19.80 20.00 20.50 20.60 20.90 21.98 
1970 20.90 20.40 19.60 18.40 18.40 17.80 18.20 19.50 21.40 21.40 21.40 22.50 19.99 
1971 22.20 22.00 22.50 22.00 21.50 20.00 19.90 19.90 20.20 20.90 21.00 21.20 21. 11 
1972 21.70 22.00 21.50 21.20 21.70 20.80 20.50 20.30 21.50 22.20 23.30 26.70 21.95 
1973 28.50 29.00 29.00 28.00 25.50 26.50 26.50 29.50 30.50 31.50 34.00 34.50 29.42 
1974 36.50 37.50 36.00 33.50 32.00 31.00 34.50 43.50 45.50 48.00 47.50 47.00 39.38 
1975 46.50 44.50 44.00 46.00 44.00 40.00 41.00 42.50 44.00 46.00 45.50 48.50 44.38 
1976 49.00 49.50 48.50 45.50 46.50 47.50 50.50 51.50 54.00 53.00 54.00 54.50 50.33 
19n 54.50 55.50 53.00 50.50 48.00 44.00 41.00 43.00 35.00 32.00 30.00 29.50 43.00 
1-' 1978 28.50 29.50 30.50 30.00 30.00 28.00 28.00 29.50 31.00 31.00 31.00 34.00 30.08 
0 1979 38.50 43.50 46 . 50 44.00 41.50 37.00 37.50 40.50 39.00 40.50 43.50 43.50 41.29 
1980 44.50 44.00 40.50 40.50 38.50 38.50 44.00 52.00 57.50 58.00 60.00 61.50 48.29 
1981 60.00 60.50 60.00 59.50 56.50 59.00 65.40 65.00 60.00 60.00 57.00 58.00 60.08 
1982 60.00 60.00 57.00 54.00 55.00 54.00 50.00 48.00 47.00 43.00 42.00 45.00 51.25 
1983 44.00 46.00 44.00 44.00 43.00 43.00 42.00 44.00 46.00 47.00 48.00 48.00 44.92 
1984 58.00 60.00 61.00 57.00 56.00 55.00 50.00 48.00 50.00 51.00 50.00 52.00 54.00 
1985 49.00 48.00 43.00 40.00 40.00 38.00 41.00 44.00 42.00 43.00 42.00 42.00 42.67 
1986 43.00 44.00 43.00 40.00 38.00 36.00 37.00 34.00 36.00 33.00 34.00 34.00 37.67 
1987 35.00 33.00 33.00 32.00 33.00 35.00 35.00 36.00 38.00 38.00 39.00 40.00 35.58 
1988 42.00 43.00 44.00 44.00 44.00 46.00 59.00 66.00 68.00 66.00 65.00 65.00 54.33 
1989 66.00 65.00 66.00 66.00 72.00 83.00 78.00 78.00 76.00 73.00 72.00 74.00 72.42 
1990 75.00 74.00 74.00 74.00 73.00 69.00 63.00 60.00 57.00 55.00 56.00 57.00 65.58 
1991 56.00 55.00 52.00 52.00 50.00 50.00 46.00 47.00 47.00 48.00 47.00 48.00 49.83 
1992 47.00 48.00 44.00 43.00 43.00 43.00 45.00 44.00 45.00 44.00 44.00 45.00 44.58 
1993 48.00 49.00 52.00 50.00 51.00 50.00 46.00 48.00 49.00 50.00 51.00 54.00 49.83 
1994 54.00 52.00 51.00 47.00 50.00 52.00 51.00 52.00 51.00 54.00 49.00 55.00 51.50 
10-YR AVG 51.50 51.10 50.20 48.80 49.40 50.20 50.10 50.90 50.90 50.40 49.90 51.40 50.40 
35-YR AVG 36.78 37.00 36.38 35.31 34.88 34.41 34.54 35.68 35.98 35.99 35.98 37.08 34.87 
(1) Information compiled from Nebraska Agricultural Statistic•, Nebraska Agricultural Statistics Service, Agricultural Prices, U 
Table 11. Choice Slaughter Steers,(1) Price Received per cwt. by Nebraska Producers at Omaha, Monthly, Yearly Average, 1960-1994.(2) 
Year Jan Feb Mar Apr May Jl.l'l Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly 
Average 
1960 25.71 26.12 27.64 27.84 27.18 25.81 24.93 24.40 24.16 24.18 25.28 25.91 25.76 
1961 26.40 25.82 25.38 24.75 23.12 22.12 22.03 23.68 23.72 23.99 24.82 25.44 24.27 
1962 25.70 26.00 26.50 26.94 25.60 25.02 25.82 27.81 29.48 28.95 29.54 28.32 27.14 
1963 26.31 24.29 22.73 22.89 21.98 22.18 24.36 24.26 23.81 23.65 22.70 21.28 23.37 
1964 21.72 20.53 20.87 20.51 20.14 21.26 23.01 24.82 25.28 24.12 23.76 23.06 22.42 
1965 23.15 22.54 23.45 25.01 26.33 26.96 26.48 26.85 26.67 25.68 25.34 25.42 25.32 
1966 25.69 27.02 28.09 26.90 25.92 25.20 25.19 25.89 25.76 24.71 23.86 23.56 25.65 
1967 24.64 24.06 23.71 23.71 24.59 25.30 26.04 26.75 26.92 26.15 25.42 25.32 25.22 
1968 25.48 26.26 26.69 26.49 26.30 26.31 27.37 27.70 27.74 27.35 27.63 28.16 26.96 
1969 27.83 27.54 29.12 30.38 32.91 33.88 31.89 30.53 28.94 27.91 27.54 27.76 29.68 
1970 27.81 29.00 30.77 30.67 29.42 30.21 31.11 30.17 29.57 28.78 27.09 26.39 29.25 
1971 28.51 31.91 31.68 32.20• 32.49 32.22 32.35 33.36 33.04 32.43 33.57 34.03 32.32 
1972 35.43 36.16 35.02 34.32 35.49 37.73 38.23 35.49 34.54 34.72 33.36 36.58 35.59 
1973 40.42 43.33 45.40 44.80 45.76 46.67 47.73 53.29 45.09 40.54 39.04 38.88 44.24 
1974 46.85 46.06 42.26 40.95 39.95 37.47 43.70 46.86 41.81 39.93 37.98 37.13 41.74 
1975 36.23 34.66 36.12 42.24 49.36 52.98 51.11 48.96 50.31 48.89 45.83 44.45 45.10 
1976 42.18 38.92 35.39 41.90 40.46 39.90 37.68 36.44 36.75 37.70 39.09 39.80 38.85 
1977 38.40 38.04 37.21 40.09 41.81 40.18 41.15 40.60 40.68 42.52 42.02 43.34 40.50 
1--' 1978 43.74 45.29 48.17 52.77 56.75 58.03 54.65 52.82 54.09 55.08 53.51 55.50 52.53 1--' 
1979 59.67 64.10 71.26 75.13 74.50 69.32 66.89 62.18 67.28 66.26 65.97 67.77 67.53 
1980 66.44 66.85 66.96 62.81 64.37 66.19 70.40 73.31 70.45 67.71 65.24 64.21 67.08 
1981 62.99 60.88 60.63 63.79 67.53 68.89 69.01 67.12 66.97 62.82 59.92 59.51 64.17 
1982 61.08 64.37 67.12 70.28 73.74 71.59 67.30 66.22 62.00 59.42 59.41 59.37 65.16 
1983 60.11 61.80 65.04 69.42 68.66 66.28 63.27 62.31 60.14 60.34 60.05 64.47 63.49 
1984 69.00 68.28 69.89 69.25 66.89 65.58 67.69 66.02 63.59 62.11 66.18 66.78 66.77 
1985 65.47 63.70 60.46 59.34 58.35 57.30 53.84 52.74 52.35 59.27 64.41 64.18 59.28 
1986 60.76 57.38 56.56 54.54 56.72 55.46 59.58 60.24 60.38 60.28 62.74 60.84 58.79 
1987 59.40 61.97 62.74 67.64 71.92 70.71 66.94 65.44 65.63 65.67 64.93 64.86 65.65 
1988 66.05 69.28 72.58 74.03 76.19 71.36 66.99 68.48 69.13 69.88 70.98 72.04 70.58 
1989 73.22 73.80 77.27 77.27 75.92 72.59 71.28 71.78 68.64 70.33 73.28 75.95 73.44 
1990 77.91 77.63 78.61 79.89 78.38 76.61 75.32 76.77 76.53 78.42 80.82 81.46 78.20 
1991 79.35 79.05 81.12 81.17 78.63 75.03 72.43 67.68 67.09 68.44 69.68 68.66 74.03 
1992 71.45 76.34 77.05 77.44 76.78 74.84 73.27 73.45 74.07 74.57 74.91 77.20 75.11 
1993 79.46 80.38 83.02 82.14 81.39 76.59 72.90 73.91 72.19 70.60 70.43 70.52 76.13 
1994 71.21 71.64 73.54 73.92 68.11 62.97 64.93 65.23 65.29 65.56 67.17 66.46 68.00 
10-YR AVG 70.43 71.12 72.30 72.74 72.24 69.35 67.75 67.57 67.13 68.30 69.94 70.22 69.92 
35-YR AVG 46.55 46.97 47.78 48.71 48.99 48.08 47.69 47.60 46.95 46.64 46.76 47.07 46.20 
(1) 1100-1300 lbs. 
(2) Information compiled from Livestock and Meat Statistics, Livestock Market News, USDA. 
Table 12. Choice Slaughter Heifers,(1) Price Received per cwt. by Nebraska Producers at Omaha, Monthly, Yearly Average 1960·1994.(2) . 
Year Jan Feb Mar Apr May J~ Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly 
Average 
1960 25.75 26.09 26.n 27.26 26.65 25.63 24.95 24.00 23.43 22.82 23.94 25.25 25.21 
1961 26.17 25.42 24.65 24.34 22.99 22.42 22.25 23.26 23.01 23.00 23.68 24.74 23.83 
1962 25.53 25.70 25.86 26.40 25.41 24.88 25.38 26.14 27.07 27.03 27.87 27.44 26.23 
1963 26.09 24.20 22.65 22.99 22.30 22.36 24.03 23.83 23.14 22.73 22.18 21.04 23.13 
1964 21.55 20.92 20.86 20.52 20.12 20.86 22.42 23.55 23.67 23.98 22.76 22.38 21.97 
1965 22.46 22.02 22.33 23.n 25.45 26.27 25.43 24.82 24.68 23.93 23.86 24.41 24.12 
1966 25.01 26.26 27.23 26.22 25.22 24.43 24.44 24.57 24.49 23.76 23.26 23.12 24.83 
1967 24.02 23.76 23.37 23.22 24.26 25.11 25.67 25.n 25.90 25.03 24.63 24.64 24.62 
1968 25.00 25.59 25.71 25.66 25.65 25.94 26.38 26.24 26.00 25.83 26.32 27.24 25.96 
1969 26.94 26.53 21.n 28.81 31.56 32.80 31.26 29.22 27.46 26.60 26.54 27.04 28.54 
1970 27.37 28.58 29.86 30.19 29.31 29.75 30.29 29.17 28.15 27.71 26.31 25.35 28.50 
1971 27.63 31.14 31.23 31.68 31.94 31.66 31.45 31.95 31.44 30.55 32.47 33.30 31.37 
19n 34.63 35.38 34.37 33.61 35.16 36.89 36.93 34.36 33.40 33.59 32.59 35.n 34.n 
1973 39.41 42.31 44.45 44.00 44.64 45.48 46.47 51.12 43.79 39.41 38.26 37.95 43.11 
1974 46.92 46.82 42.n 41.71 40.87 38.20 43.66 47.06 42.14 39.82 38.00 37.39 42.11 
1975 35.91 33.96 34.64 40.24 46.71 50.44 48.05 46.13 46.20 45.91 44.18 44.29 43.06 
1976 40.57 37.63 34.86 41.59 40.04 39.70 37.05 35.n 35.90 36.67 37.79 38.70 38.02 
19n 37.04 36.69 36.12 38.47 40.54 39.50 39.59 38.62 38.67 40.51 40.35 41.44 38.96 
1--' 1978 41.79 43.00 45.38 50.56 54.36 55.n 51.30 50.57 51.48 52.n 51.97 53.73 50.21 
N 1979 58.01 62.46 67.80 n.93 n.9o 68.40 64.79 60.53 65.14 64.20 64.17 66.39 65.64 
1980 65.29 65.65 66.06 61.54 62.59 64.39 66.82 68.27 67.11 65.76 63.01 62.28 64.90 
1981 61.53 60.09 60.08 62.24 65.96 66.32 66.18 63.73 62.92 60.16 58.20 57.93 62.11 
1982 55.75 57.91 59.36 63.34 67.02 66.45 62.48 61.50 57.94 55.58 55.55 54.90 59.82 
1983 58.40 60.49 63.01 66.69 66.21 63.65 60.99 59.71 58.15 58.50 58.45 62.n 61.42 
1984 66.46 66.02 67.52 66.75 64.89 63.52 64.45 63.64 61.58 60.62 64.44 65.21 64.59 
1985 64.01 62.42 59.26 58.26 57.68 56.71 52.81 51.69 51.37 58.51 63.47 62.71 58.24 
1986 59.38 55.90 54.70 53.30 55.n 54.30 58.03 59.19 59.38 59.37 61.80 59.n 57.57 
1987 58.18 60.74 61.58 65.99 70.12 69.42 65.67 64.19 64.31 64.43 63.79 63.60 64.34 
1988 65.07 68.05 71.19 n.79 74.88 69.90 65.41 67.47 68.10 69.12 70.31 71.23 69.46 
1989 n.48 73.19 76.80 76.57 75.03 71.63 70.44 71.32 68.29 70.08 73.30 75.71 n.9o 
1990 n.69 n.48 78.42 79.51 n.a2 76.08 74.n 76.46 76.41 78.38 80.70 81.19 n.91 
1991 78.97 78.80 80.87 80.66 78.31 74.56 n.o2 67.36 67.21 69.07 69.85 68.59 73.86 
1992 71.33 76.24 76.92 n.1s 76.14 74.40 73.30 73.41 73.99 74.42 74.75 76.92 74.91 
1993 79.24 80.18 82.33 81.75 81.11 76.50 n.69 73.70 n.13 70.43 70.28 70.47 75.90 
1994 71.11 71.42 73.49 73.94 67.90 62.70 64.66 65.15 65.16 65.47 66.94 66.32 67.86 
10-YR AVG 69.75 70.44 71.56 71.99 71.47 68.62 66.98 66.99 66.64 67.93 69.52 69.65 69.29 
35·YR AVG 46.93 47.40 48.01 48.99 49.36 48.48 47.79 47.53 46.83 46.73 47.03 47.46 47.71 
(1) 900·1100 lbs., 1960·87; 1000·1200 lbs., 1988·1994. 
(2) Infonmation compiled from Livestock and Meat Statistics, Livestock Market News, USDA. 
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Table 13. Choice Feeder Steers,(1} Price Received Per Cwt. by Nebraska Producers at Wyomlng·Weatern Nebraska Regional Auction, 
Monthly Yearly Average 1972·1994.(2) 
Year 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Jan 
33.56 
44.17 
49.44 
27.44 
36.50 
34.71 
41.38 
68.95 
76.56 
70.12 
60.10 
64.23 
63.99 
1985 68.50 
1986 60.25 
1987 65.60 
1988 80.33 
1989 83.13 
1990 83.87 
1991 90.25 
1992 80.88 
1993 86.15 
1994 83.88 
10·YR AVE 78.28 
23·YR AVE 63.22 
Feb 
35.82 
47.00 
49.00 
25.50 
38.75 
36.31 
45.28 
75.69 
75.25 
67.51 
63.12 
66.38 
64.68 
68.75 
60.33 
68.71 
81.50 
82.60 
81.56 
89.41 
80.96 
86.50 
82.60 
78.29 
64.05 
(1) 700·800 lbs., 1972·1994. 
Mar 
35.54 
49.81 
46.75 
27.94 
42.50 
37.87 
49.17 
81.88 
72.81 
65.70 
64.32 
67.23 
65.43 
64.81 
58.84 
68.31 
79.85 
78.77 
82.69 
89.60 
80.64 
86.14 
83.22 
77.29 
64.34 
Apr 
34.65 
50.62 
41.25 
31.90 
44.31 
39.34 
52.75 
86.62 
66.00 
67.11 
65.11 
66.53 
63.57 
63.38 
53.73 
68.54 
77.53 
76.42 
83.79 
91.44 
80.07 
87.41 
81.94 
76.43 
64.09 
May 
37.60 
50.35 
36.83 
32.00 
41.25 
39.08 
57.75 
80.20 
67.36 
64.27 
66.09 
64.01 
61.30 
62.94 
53.58 
68.13 
80.17 
77.07 
87.83 
89.28 
82.00 
91.88 
79.92 
77.28 
63.95 
Jun 
39.75 
50.75 
33.00 
37.33 
41.33 
38.09 
55.57 
73.44 
68.44 
64.48 
64.74 
62.06 
60.96 
62.00 
55.75 
71.25 
71.50 
82.92 
88.08 
87.69 
81.28 
92.00 
78.25 
77.07 
63.51 
Jul 
39.67 
54.50 
37.62 
33.38 
38.75 
38.25 
57.00 
73.34 
71.15 
62.48 
63.97 
60.00 
62.50 
59.58 
58.60 
71.38 
73.88 
82.81 
88.20 
86.10 
83.21 
89.25 
76.28 
76.93 
63.56 
(2) Information compiled from Livestock Market News, Torrington, WY. 
Aug 
38.50 
55.62 
37.25 
33.25 
38.53 
40.04 
58.08 
75.06 
73.08 
64.92 
65.23 
58.75 
62.47 
59.75 
62.06 
73.50 
81.50 
84.90 
88.33 
84.50 
85.13 
87.75 
78.78 
78.62 
64.65 
Sep 
40.37 
50.39 
30.41 
38.94 
35.45 
39.50 
62.30 
80.70 
72.65 
64.88 
64.55 
57.46 
62.69 
57.45 
62.50 
76.58 
79.91 
83.92 
88.64 
86.57 
86.24 
86.78 
75.93 
78.45 
64.56 
Oct 
41.16 
51.57 
31.43 
38.58 
35.26 
39.19 
62.51 
76.19 
73.07 
62.44 
63.30 
58.09 
63.13 
59.90 
62.01 
75.96 
81.66 
83.80 
88.95 
86.31 
84.62 
86.19 
74.43 
78.38 
64.34 
Nov 
39.58 
48.79 
30.19 
38.56 
34.90 
39.02 
62.49 
76.62 
n.66 
63.02 
61.94 
59.93 
65.00 
61.75 
62.88 
74.36 
81.21 
84.65 
87.88 
84.36 
85.15 
85.57 
74.71 
78.25 
64.14 
Dec Yearly 
Average 
43.17 
49.10 
28.92 
39.71 
35.34 
40.28 
65.00 
78.14 
71.81 
58.77 
62.29 
63.18 
65.69 
60.17 
63.08 
75.38 
82.50 
83.88 
88.17 
78.80 
85.91 
83.57 
74.63 
77.61 
64.24 
40.78 
50.22 
37.67 
33.71 
38.57 
38.47 
55.77 
77.24 
71.74 
64.64 
63.73 
62.32 
63.45 
62.42 
59.47 
71.48 
79.30 
82.07 
86.50 
87.03 
83.01 
87.43 
78.76 
77.74 
64.16 
Table 14. Choice Feeder Steers,(1) Price Received per cwt. by Nebraska Producers at Omaha,(2) Monthly Yearly Average, 1960-1994.(3) 
Year Jan Feb Mar Apr May Jill Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly 
Average 
1960 26.69 26.88 28.14 28.85 28.26 27.54 26.40 25.24 25.25 24.60 25.01 26.49 26.61 
1961 26.75 26.65 26.33 26.30 26.25 25.85 25.20 25.47 25.97 25.84 26.00 26.19 26.07 
1962 26.02 26.59 26.75 27.40 27.31 26.88 27.00 27.67 28.n 28.39 28.88 28.88 27.54 
1963 27.95 26.83 25.97 26.59 25.79 25.56 26.42 26.28 25.59 25.33 25.06 24.22 25.97 
1964 23.99 24.12 23.75 22.64 21.89 21.54 21.95 21.84 22.47 21.83 21.70 21.36 22.42 
1965 21'.50 21.69 22.17 23.00 24.29 25.32 25.75 25.75 25.75 25.55 25.28 26.10 24.35 
1966 26.56 28.00 29.45 29.12 28.89 28.75 28.50 28.35 28.59 27.76 26.80 26.75 28.13 
1967 26.75 26.50 26.45 26.50 26.80 27.94 29.00 29.25 29.00 27.57 26.93 26.83 27.46 
1968 26.25 26.75 27.69 27.94 28.30 28.n 29.00 29.00 28.62 28.25 28.44 28.62 28.13 
1969 28.75 29.00 30.00 31.31 34.00 35.42 34.75 33.50 33.50 33.31 32.50 32.88 32.41 
1970 33.00 33.69 34.44 35.38 35.15 35.10 35.15 34.63 34.50 34.25 33.01 32.19 34.21 
1971 32.28 34.38 34.81 35.19 34.67 34.50 33.81 34.25 35.13 35.50 36.11 36.25 34.74 
19n 36.85 39.06 39.13 39.35 39.63 40.63 42.55 42.25 42.50 44.81 43.39 43.50 41.14 
1973 46.76 48.23 52.92 50.56 52.25 54.30 55.00 61.15 57.48 56.05 54.80 49.30 53.23 
1974 52.06 51.62 47.04 44.85 42.12 35.50 36.50 35.66 33.43 31.68 31.06 29.75 39.27 
1975 27.81 26.63 28.83 31.84 34.15 38.37 35.50 34.50 38.01 37.09 39.13 39.38 34.27 
1976 38.73 40.22 40.70 44.81 44.97 40.75 38.74 40.63 36.97 38.25 38.34 38.80 40.16 
1977 38.19 39.38 40.00 40.94 41.69 42.18 42.25 42.58 43.16 43.09 42.87 42.25 41.55 
1978 43.77 48.62 50.28 53.61 58.62 61.06 61.91 63.03 67.56 68.12 68.19 70.31 59.59 
1979 73.19 78.00 83.40 87.69 89.50 88.50 80.69 79.28 88.61 87.25 84.63 85.05 83.82 
....... 
~ 1980 85.00 87.75 79.89 n.47 71.90 74.06 73.50 75.90 77.94 80.28 78.13 73.75 77.55 
1981 71.50 70.63 69.31 68.25 64.20 63.n 62.81 64.10 67.09 65.n 65.69 62.25 66.27 
1982 61.25 62.88 64.10 66.88 67.31 68.10 66.50 69.00 66.87 68.25 67.75 63.60 66.04 
1983 65.25 69.00 68.80 67.38 66.10 65.00 63.25 61.00 61.67 60.84 63.57 64.00 64.66 
1984 65.50 66.70 67.25 65.88 63.85 63.65 65.70 66.05 66.50 65.68 67.n 66.81 65.94 
1985 68.50 69.08 68.50 68.83 66.50 65.40 60.76 61.52 62.50 63.30 65.12 63.50 65.29 
1986 61.68 62.75 63.16 59.50 60.24 58.50 60.63 65.10 66.00 64.70 64.20 68.00 62.87 
1987 68.50 71.50 n.5o 74.40 75.62 75.12 76.00 79.88 82.30 82.25 83.00 82.90 77.00 
1988 85.00 85.25 85.00 86.00 86.50 82.75 84.25 85.75 85.63 86.75 88.20 86.13 85.60 
1989 86.75 87.00 82.80 80.13 81.40 84.88 87.00 91.30 86.33 85.00 86.90 89.38 85.74 
1990 86.80 84.38 87.50 89.13 91.50 95.25 91.00 91.90 92.38 91.00 90.13 98.83 90.82 
1991 94.20 94.88 95.38 95.25 94.50 94.38 94.50 92.50 90.75 88.90 87.25 83.30 92.15 
1992 80.25 82.00 80.90 82.63 82.50 86.10 88.50 90.30 91.13 89.25 86.30 90.25 85.84 
1993 90.00 86.38 88.40 89.13 92.38 92.80 91.75 91.20 92.63 90.25 90.30 89.20 90.37 
1994 86.33 84.80 85.10 86.50 83.75 82.20 82.00 78.00 73.50 n.5o 76.63 74.25 80.46 
10-YR AVG 80.80 80.80 80.92 81.15 81.49 81.74 81.64 82.75 82.32 81.39 81.80 82.57 81.61 
35-YR AVG 52.58 53.37 53.62 53.89 54.08 54.18 53.83 54.39 54.69 54.26 54.26 54.04 53.93 
(1) 550-750 lbs., 1960-69, 600-700.lbs., 1970-1991, 650-700 lbs., 1992-1994. 
(2) Kansas City or Sioux City prices may be used for selected IIIOI"'ths, when data is not avaflable or inc~lete from Omaha. 
USDA, Market News, Sioux City provided prices for 1988-1994. 
(3) lnfon.ation c~iled from Livestock and Meat Statistics, Livestock Market News, USDA. 
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Table 15. Choice Feeder Steers,(1) Price Received Per Cwt. by Nebraska Producers at Wyoming-Western Nebraska Regional Auction, 
Monthly Yearly Average 1968·1994.(2) 
Year 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Jan 
26.05 
27.65 
34.62 
31.42 
40.39 
51.09 
55.67 
26.50 
38.00 
36.34 
44.26 
83.50 
89.59 
78.40 
62.90 
69.51 
67.62 
1985 71.86 
1986 64.42 
1987 72.30 
1988 88.45 
1989 92.33 
1990 92.59 
1991 103.40 
1992 90.87 
1993 97.24 
1994 92.43 
10·YR AVE 86.59 
27·YR AVE 64.05 
Feb 
26.34 
28.79 
35.00 
33.44 
40.33 
53.81 
54.19 
26.22 
40.92 
37.72 
49.69 
89.79 
83.44 
74.52 
65.18 
72.36 
70.23 
71.67 
65.40 
76.04 
92.46 
94.79 
95.74 
104.67 
93.91 
99.72 
98.52 
89.29 
65.74 
Mar 
26.44 
29.94 
35.72 
34.25 
40.19 
58.31 
49.25 
29.44 
40.38 
40.18 
55.90 
94.46 
83.56 
73.47 
68.78 
73.32 
70.56 
69.74 
66.19 
77.21 
94.23 
93.75 
96.28 
109.75 
92.18 
99.78 
101.23 
90.03 
66.83 
Apr 
26.75 
31.05 
35.25 
34.50 
39.91 
59.75 
47.12 
31.70 
46.16 
42.73 
58.68 
95.88 
78.84 
75.19 
69.58 
73.52 
68.83 
72.61 
66.40 
78.25 
95.56 
91.13 
97.29 
110.75 
93.02 
105.25 
99.31 
90.96 
67.59 
May 
27.65 
33.83 
33.71 
34.25 
43.38 
59.35 
41.50 
31.83 
46.88 
41.72 
67.32 
94.75 
77.51 
70.70 
71.78 
73.44 
68.77 
73.33 
67.31 
81.50 
92.63 
91.38 
105.00 
109.25 
87.50 
107.88 
94.98 
91.08 
67.75 
(1) 550·750 lbs., 1968·71, 500·600 lbs., 1972·1994. 
Jun 
28.00 
34.12 
35.00 
34.05 
46.33 
61.23 
37.25 
37.17 
44.80 
41.38 
64.25 
89.82 
78.12 
71.31 
73.31 
72.32 
68.75 
69.78 
67.00 
81.63 
88.42 
93.50 
102.40 
103.00 
92.50 
110.00 
89.75 
89.80 
67.23 
Jul 
28.56 
35.50 
33.88 
33.63 
46.33 
63.11 
35.96 
30.75 
42.56 
41.08 
63.82 
84.88 
79.10 
66.93 
70.63 
67.54 
68.50 
77.23 
66.69 
83.78 
88.09 
91.29 
99.79 
96.75 
92.33 
98.25 
89.00 
88.32 
65.78 
(2) Information compiled from Livestock Market News, Torrington, WY. 
Aug 
28.72 
31.37 
32.66 
33.88 
45.60 
65.00 
34.67 
33.29 
40.31 
43.06 
63.38 
87.22 
79.31 
67.00 
69.75 
64.15 
66.82 
62.68 
66.38 
85.93 
87.75 
89.08 
97.19 
90.50 
92.16 
98.46 
85.00 
85.51 
64.49 
Sep 
28.26 
30.81 
32.90 
33.58 
44.67 
57.83 
28.81 
37.24 
37.08 
42.54 
70.75 
89.55 
80.71 
67.37 
67.92 
61.42 
66.56 
62.33 
66.07 
88.09 
90.31 
93.40 
94.58 
88.62 
92.00 
98.67 
82.45 
85.65 
64.24 
Oct 
26.87 
32.14 
32.83 
34.83 
46.16 
58.51 
30.37 
37.45 
36.76 
41.44 
71.23 
86.99 
81.30 
65.66 
66.57 
64.22 
65.40 
64.89 
65.74 
88.37 
91.73 
93.09 
96.31 
89.21 
91.68 
94.50 
n.n 
85.33 
64.15 
Nov 
27.84 
32.13 
31.25 
36.72 
44.91 
56.33 
30.24 
37.84 
36.46 
41.08 
71.06 
86.18 
79.50 
65.54 
65.78 
65.47 
66.92 
65.97 
66.33 
86.05 
90.03 
90.76 
97.21 
85.23 
91.47 
92.41 
79.34 
84.48 
63.71 
Dec 
28.00 
33.03 
30.30 
37.70 
46.58 
52.25 
30.12 
39.67 
36.76 
42.46 
75.40 
87.95 
78.32 
62.80 
66.69 
66.51 
68.62 
62.27 
68.31 
86.23 
88.43 
90.19 
100.33 
82.60 
95.63 
92.25 
80.02 
84.63 
64.05 
Yearly 
Average 
27.46 
31.70 
33.59 
34.35 
43.73 
58.05 
39.60 
33.26 
40.59 
40.98 
62.98 
89.25 
80.78 
69.91 
68.24 
68.65 
68.13 
68.70 
66.35 
82.12 
90.67 
92.06 
97.89 
97.81 
92.10 
99.53 
89.15 
87.64 
65.47 
Tabla 16. Chofce Feeder Steers,(1) Prfce Recefved per cwt. by Nebraska Producers at Omeha,(2) Monthly, Yearly average, 1960-1994.(3) 
Year Jan Feb Mar Apr May J~.n Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly 
Average 
1960 30.25 29.94 30.38 30.60 30.38 29.25 27.90 25.89 25.99 26.35 27.48 28.50 28.58 
1961 29.15 29.10 28.95 28.94 28.85 28.28 27.56 27.15 27.88 28.48 29.00 28.12 28.46 
1962 28.50 28.69 28.69 29.52 29.49 29.12 29.06 29.55 30.69 31.56 33.12 33.12 30.09 
1963 32.30 30.98 29.75 29.57 29.30 29.25 29.79 29.69 29.06 28.95 28.50 27.82 29.58 
1964 27.25 27.19 27.00 25.65 25.19 24.75 24.53 24.30 24.35 23.92 24.16 23.56 25.15 
1965 23.74 23.52 23.40 24.61 26.25 27.65 27.75 27.75 27.70 27.75 27.89 28.50 26.38 
1966 28.81 29.98 31.46 30.88 30.30 29.75 29.75 29.95 30.69 30.38 30.25 30.06 30.19 
1967 30.00 29.50 29.00 29.00 29.45 30.38 31.00 31.25 31.12 30.38 29.95 30.25 30.11 
1968 29.15 29.19 29.62 29.94 30.15 30.48 30.75 30.75 30.62 30.35 30.50 30.75 30.19 
1969 30.45 30.25 31.38 33.30 35.95 37.42 36.88 35.88 35.69 35.31 35.25 35.75 34.46 
1970 36.13 36.85 37.19 38.38 38.95 38.33 39.00 38.63 38.63 38.26 37.19 36.13 37.81 
1971 35.69 36.30 36.81 37.75 37.75 37.38 36.50 36.75 37.88 38.38 39.31 40.04 37.55 
19n 40.40 42.13 42.81 43.20 44.19 45.69 47.95 48.12 48.60 50.25 50.38 49.85 46.13 
1973 52.60 54.80 59.74 58.38 59.50 61.80 62.63 68.58 63.54 61.80 60.90 55.67 60.00 
1974 57.80 56.25 51.92 48.70 46.22 40.62 38.75 35.75 32.37 31.70 30.50 28.84 41.62 
1975 24.44 25.50 28.48 32.09 34.33 36.00 32.08 30.90 37.00 37.31 38.54 38.95 32.97 
1976 38.53 41.27 41.81 46.10 47.75 41 .so 39.66 41.19 38.28 39.78 41.22 42.09 41.60 
19n 41.78 40.34 41.98 43.78 45.62 45.55 45.50 46.28 47.28 46.50 46.01 46.28 44.74 
1978 46.95 52.50 54.78 59.47 64.19 66.00 69.41 70.38 73.50 74.06 75.12 76.00 65.20 
....... 1979 84.19 91.00 96.60 100.63 103.31 102.50 90.47 91.68 98.63 96.37 95.31 93.95 95.39 0'1 
1980 96.63 98.88 91.94 80.83 79.85 82.13 80.50 82.40 83.25 84.50 84.00 79.56 85.37 
1981 78.90 75.63 74.88 76.50 71.60 70.75 69.00 66.90 69.85 68.70 67.94 64.19 71.24 
1982 66.50 65.38 69.44 71.19 71.62 n.oo 71.50 n.62 n.1o 69.12 69.03 65.23 69.64 
1983 68.95 73.10 n.8o 70.25 69.90 69.10 67.25 65.20 65.75 64.75 65.83 67.00 68.32 
1984 66.81 67.95 68.94 69.50 67.05 66.90 67.65 68.05 68.50 68.38 71.00 69.50 68.35 
1985 70.50 73.35 71.50 71.50 76.96 n.6S 67.04 66.00 66.40 70.50 69.62 68.00 70.34 
1986 66.80 68.25 68.88 69.30 69.41 68.88 68.90 70.00 70.38 70.10 70.00 69.50 69.20 
1987 74.50 78.00 79.00 84.90 85.38 84.88 84.80 86.62 91.20 93.38 93.17 94.10 85.83 
1988 96.35 97.13 97.90 99.63 103.63 96.63 98.51 99.15 100.38 101.00 99.90 97.25 98.96 
1989 99.50 100.00 98.10 96.00 93.20 93.75 96.38 102.20 99.50 95.00 98.00 97.50 97.43 
1990 96.00 96.38 99.25 100.00 106.10 112.25 110.10 106.40 104.50 101.60 100.50 105.67 103.23 
1991 105.20 106.00 108.75 108.00 107.90 110.00 110.00 103.00 99.10 98.20 97.10 92.70 103.83 
1992 87.75 89.75 91.40 96.50 96.00 97.70 99.50 101.10 101.50 99.38 95.80 99.50 96.32 
1993 100.75 95.25 93.80 93.63 100.50 103.80 103.00 101.50 101.50 99.00 97.30 97.10 98.93 
1994 95.42 96.00 97.00 96.50 94.25 91.40 91.00 89.00 87.25 86.00 80.10 78.63 90.21 
10-YR AVG 89.28 90.01 90.56 91.60 93.33 93.19 92.92 92.50 92.17 91.42 90.15 90.00 91.43 
35-YR AVG 57.68 58.47 59.01 59.56 60.30 60.13 59.49 59.44 59.73 59.36 59.14 58.56 59.24 
(1) 330-550 lbs., 1960-1969, 400-500 lbs., 1970-1991, 450-500 lbs., 1992-94. 
(2) Kansas City or Sioux City prices may be used for selected months, when data fs not available or Incomplete from Omaha. 
USOA, Market News, Sfoux City provided prices for 1988-1994. 
(3) Information compiled from Livestock and Meat Statistics, Livestock Market News, USDA. 
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Table 17. Choice Feeder Heifers,(1) Prices Received per Cwt. by Nebraska Producers at Wyoming-Western Nebraska Regional Auction, 
Monthly Yearly Average, 1972·1994(2). 
Year 
19n 
1973 
1974 
1975 
1976 
19n 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Jan 
32.19 
40.69 
45.25 
24.33 
31.45 
30.25 
36.92 
62.85 
66.95 
64.21 
54.02 
57.40 
58.75 
62.83 
54.58 
1987 62.00 
1988 73.71 
1989 79.88 
1990 80.73 
1991 86.50 
1992 75.94 
1993 84.04 
1994 81.22 
10-YR AVG 74.14 
23·YR AVG 58.55 
Feb 
32.94 
42.79 
42.00 
28.83 
32.62 
32.17 
40.42 
67.53 
71.25 
61.91 
57.39 
61.88 
60.20 
62.95 
53.75 
65.25 
77.13 
80.13 
77.57 
86.44 
77.30 
83.41 
79.44 
74.34 
59.80 
(1) 700-800 lbs., 1972· 1994. 
Mar 
32.68 
47.00 
42.00 
25.31 
32.62 
33.75 
46.00 
73.75 
67.10 
60.38 
58.05 
63.58 
61.05 
60.42 
52.68 
65.50 
75.75 
76.80 
77.71 
86.19 
76.34 
82.12 
78.71 
73.22 
59.80 
Apr 
32.13 
44.50 
35.75 
27.40 
38.62 
34.38 
48.19 
78.75 
60.50 
62.15 
59.42 
62.46 
59.36 
59.44 
50.44 
67.92 
74.75 
72.17 
80.96 
87.81 
76.04 
83.33 
79.17 
73.20 
59.81 
May 
34.75 
44.94 
33.00 
28.17 
37.75 
34.08 
54.25 
72.17 
60.83 
59.50 
60.46 
59.11 
57.56 
58.90 
49.67 
67.25 
74.42 
73.63 
83.50 
83.25 
n.oo 
84.28 
72.50 
72.44 
59.17 
Jun 
37.00 
45.75 
29.88 
31.50 
37.12 
34.50 
52.12 
68.75 
63.83 
59.04 
6o .n 
58.55 
57.67 
57.00 
50.02 
67.63 
71.06 
76.67 
84.20 
83.10 
76.80 
86.56 
70.38 
72.34 
59.13 
Jut 
37.00 
48.50 
34.38 
30.19 
34.25 
36.62 
50.25 
67.53 
65.20 
57.27 
59.78 
56.75 
58.96 
55.88 
57.13 
68.21 
72.75 
80.25 
84.85 
82.95 
78.72 
87.28 
75.08 
74.31 
59.99 
(2) Information compiled from Livestock Market News, Torrington, WY. 
Aug 
36.16 
52.21 
35.75 
30.19 
35.03 
36.84 
53.19 
69.02 
66.79 
59.83 
60.81 
55.52 
58.15 
56.54 
61.01 
72.25 
76.15 
81.65 
85.85 
92.79 
81.10 
88.00 
74.75 
n.o1 
61.72 
Sep 
36.89 
45.25 
29.00 
34.20 
32.73 
36.33 
58.20 
73.35 
66.69 
60.97 
59.83 
52.88 
58.88 
53.35 
60.00 
73.79 
75.59 
80.50 
86.08 
81.93 
81.41 
84.36 
71.78 
74.88 
60.61 
Oct 
36.71 
45.75 
29.00 
31.85 
31.42 
36.33 
58.30 
68.80 
65.91 
56.19 
58.01 
52.82 
57.50 
56.96 
58.13 
71.83 
n.o6 
80.13 
85.08 
82.74 
81.32 
82.86 
71.44 
74.76 
59.83 
Nov 
35.00 
45.75 
26.19 
31.85 
30.00 
35.36 
57.71 
70.44 
64.82 
55.49 
57.30 
54.60 
60.31 
58.25 
59.94 
70.21 
78.75 
79.38 
85.69 
80.54 
80.13 
80.91 
73.00 
74.68 
59.64 
Dec Yearly 
Average 
39.06 
38.50 
25.75 
31.85 
31.10 
36.50 
58.46 
68.67 
64.28 
53.35 
56.15 
57.45 
60.60 
55.38 
59.00 
70.25 
79.10 
80.75 
84.50 
72.75 
83.25 
80.00 
74.00 
73.90 
59.16 
35.21 
45.14 
34.00 
29.64 
33.73 
34.76 
51.17 
70.13 
65.35 
59.19 
58.50 
57.75 
59.08 
58.16 
55.53 
68.51 
75.52 
78.50 
83.06 
83.92 
78.78 
83.93 
75.12 
74.10 
59.n 
f-' 
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Table 18. Choice Feeder Heifers,(1) Prices Received per Cwt. by Nebraska Producers at ~oming·~estern Nebraska Regional Auction, 
Monthly Yearly Average, 1968·1994(2). 
Year 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Jan 
23.68 
25.65 
30.78 
28.23 
34.48 
42.19 
46.50 
24.62 
31.08 
32.47 
37.92 
66.56 
72.15 
66.35 
54.76 
59.01 
59.58 
62.50 
56.31 
62.22 
1988 77.90 
1989 81.80 
1990 81.87 
1991 90.05 
1992 78.23 
1993 86.29 
1994 84.15 
10·YR AVG 76.13 
27·YR AVG 55.46 
Feb 
24.47 
27.38 
31.00 
29.94 
34.35 
45.31 
44.17 
23.08 
33.25 
33.08 
41.47 
74.19 
75.25 
64.33 
57.57 
62.80 
60.82 
65.50 
55.92 
66.63 
79.97 
81.83 
80.78 
90.72 
79.92 
85.31 
82.95 
76.95 
56.74 
Mar 
25.00 
27.68 
31.86 
30.05 
33.86 
49.67 
41.17 
24.81 
32.94 
33.75 
47.16 
80.44 
67.64 
62.49 
58.61 
64.28 
61.68 
61.61 
55.10 
66.60 
79.40 
79.38 
82.28 
89.91 
81.05 
86.87 
84.48 
76.67 
57.03 
Apr 
24.74 
28.40 
31.33 
30.17 
33.11 
47.38 
38.17 
27.30 
38.42 
34.99 
49.22 
81.38 
62.88 
63.71 
59.85 
63.18 
60.01 
61.02 
52.57 
69.17 
77.75 
76.74 
83.33 
95.00 
80.53 
88.64 
82.95 
76.77 
57.11 
May 
26.10 
31.50 
30.92 
29.33 
36.02 
48.92 
35.33 
27.50 
37.31 
35.12 
54.28 
75.25 
62.58 
60.80 
60.74 
60.32 
58.66 
61.21 
51.67 
68.58 
77.92 
76.11 
89.83 
90.56 
81.25 
90.25 
78.00 
76.54 
56.89 
(1) 500·700 lbs., 1968·1971, 600·700 lbs., 1972·1994. 
Jun 
25.60 
31.62 
31.88 
29.90 
39.00 
48.25 
31.62 
31.00 
36.50 
35.20 
53.50 
73.12 
65.44 
60.56 
61.56 
60.43 
58.96 
55.50 
55.09 
69.33 
73.93 
79.92 
89.41 
88.49 
79.54 
90.27 
72.75 
75.42 
56.61 
Jul 
26.22 
30.69 
31.56 
30.42 
38.58 
51.50 
34.12 
28.88 
34.17 
38.00 
53.88 
69.31 
67.00 
57.57 
61.39 
57.62 
59.83 
56.25 
58.50 
69.75 
75.95 
81.56 
88.89 
86.42 
84.50 
90.29 
71.75 
76.39 
56.84 
(2) Information compiled from Livestock Market News, Torrington, ~. 
Aug 
26.38 
29.75 
29.82 
31.46 
37.95 
55.58 
33.77 
32.81 
35.44 
37.59 
55.94 
72.90 
69.42 
60.42 
61.96 
56.42 
58.65 
57.04 
61.00 
73.51 
77.97 
83.19 
88.46 
84.34 
83 . 07 
90.31 
76.49 
77.54 
57.84 
Sep 
25.61 
29.29 
29.70 
32.14 
39.33 
49.60 
28.34 
33.25 
33.29 
37.17 
60.32 
77.73 
68.53 
61.70 
60.53 
54.25 
59.79 
54.71 
61.63 
77.26 
77.96 
83.41 
88.13 
85.07 
84.38 
86.36 
73.89 
77.28 
57.53 
Oct 
24.47 
29.14 
29.63 
32.75 
39.10 
47.35 
27.23 
32.13 
32.32 
37.00 
59.80 
73.00 
68.18 
57.22 
59.02 
53.66 
57.45 
56.91 
58.89 
73.71 
79.72 
83.25 
87.34 
85.36 
83.10 
85.63 
71.50 
76.54 
56.48 
Nov 
25.04 
29.31 
28.92 
33.99 
37.92 
44.62 
26.06 
30.46 
30.37 
35.57 
60.97 
73.69 
67.16 
56.43 
56.93 
55.40 
60.12 
56.97 
59.61 
73.67 
79.97 
81.28 
88.53 
81.52 
82.90 
82.75 
72.50 
75.97 
56.02 
Dec 
25.44 
30.87 
27.66 
34.60 
40.42 
42.00 
25.67 
32.69 
31.45 
36.31 
62.46 
71.61 
65.94 
54.34 
56.52 
58.43 
60.51 
55.60 
60.79 
75.21 
80.89 
82.67 
88.33 
77.50 
84.00 
80.33 
74.00 
75.93 
56.16 
Yearly 
Average 
25.23 
29.27 
30.42 
31.08 
37.01 
47.70 
34.35 
29.04 
33.88 
35.52 
53.08 
74.10 
67.68 
60.49 
59.12 
58.82 
59.67 
58.74 
57.26 
70.47 
78.28 
80.93 
86.43 
87.08 
81.87 
86.94 
77.12 
76.51 
56.72 
Table 19. Choice Feeder Heifers,(1) Price Received per cwt. by Nebraska Producers at Omaha,C2) Monthly, Yearly Average 1960·1994.(3) 
Year Jan Feb Mar Apr May Jt.n Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly 
Average 
1960 24.25 24.44 24.90 25.50 25.50 24.81 24.19 23.70 23.12 22.75 23.05 23.75 24.16 
1961 24.06 24.25 24.25 24.25 23.80 23.25 23.00 23.72 24.56 24.25 24.05 24.00 23.95 
1962 24.20 24.50 24.50 24.88 24.88 24.75 24.73 25.35 25.92 26.10 26.25 26.53 25.22 
1963 26.01 24.98 24.06 24.44 24.36 24.25 24.60 24.75 23.97 23.85 23.51 22.53 24.28 
1964 22.00 22.19 22.20 20.90 20.30 19.91 19.85 19.38 20.25 20.06 19.62 19.41 20.51 
1965 19.30 19.50 19.80 20.55 22.06 22.75 23.00 23.00 23.30 23.31 22.94 23.30 21.90 
1966 23.50 24.19 26.22 25.94 25.88 25.75 25.50 25.63 25.75 25.19 25.00 25.00 25.30 
1967 25.00 24.94 24.75 24.75 24.90 25.19 25.50 25.75 25.75 25.25 24.90 24.75 25.12 
1968 24.30 24.25 24.25 24.44 24.85 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.20 
1969 25.63 25.50 26.44 27.81 29.15 30.83 30.44 29.25 29.25 29.25 29.25 29.63 28.54 
1970 29.88 30.00 30.19 31.62 32.05 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 30.24 29.00 31.08 
1971 29.05 30.25 30.38 32.25 30.15 30.50 30.25 30.75 31.63 32.31 33.06 33.63 31.18 
1972 35.19 36.62 36.50 36.25 37.35 38.50 39.69 39.60 41.38 42.50 41.22 40.25 38.75 
1973 40.15 41.06 44.41 41.38 43.00 48.02 49.40 55.20 50.35 49.06 47.30 43.18 46.04 
1974 48.34 47.75 42.25 40.85 37.88 32.25 34.40 32.09 28.77 27.46 24.80 23.25 35.01 
1975 22.50 22.38 24.15 27.92 30.65 31.63 29.25 28.67 33.40 34.14 33.28 32.63 29.22 
1976 32.15 34.69 34.47 38.74 39.56 36.61 34.16 35.75 33.30 34.72 35.00 34.58 35.31 
1977 34.06 34.57 35.56 37.78 38.84 38.83 39.50 39.93 39.63 39.39 38.14 37.91 37.85 
1978 39.30 42.78 45.41 50.20 56.28 56.25 57.69 59.83 63.20 64.31 64.81 65.97 55.50 
I--' 1979 70.69 75.75 80.40 83.50 83.69 83.50 76.23 72.31 78.85 80.88 79.06 80.10 78.75 <.0 
1980 78.25 81.13 75.44 67.63 68.15 70.13 68.06 70.50 71.97 72.63 70.40 68.31 71.88 
1981 67.00 65.56 62.94 63.13 60.45 58.38 57.69 59.00 62.38 59.35 57.85 55.75 60.79 
1982 54.75 55.44 57.20 58.25 61.31 61.40 60.00 62.88 61.70 50.88 57.62 55.90 58.11 
1983 51.00 60.75 61.60 61.88 60.69 59.50 57.25 54.50 54.50 54.84 56.63 57.38 57.54 
1984 56.31 58.45 60.98 60.62 55.85 58.60 58.90 59.05 59.19 59.25 60.03 59.81 58.92 
1985 62.00 61.90 61.00 62.33 60.00 57.38 53.98 54.82 57.50 58.80 58.81 58.25 58.90 
1986 57.10 57.75 57.62 57.40 58.00 58.38 59.20 59.88 61.00 62.10 63.00 62.50 59.49 
1987 66.00 68.25 68.50 71.20 72.00 72.12 74.00 75.50 78.80 77.12 78.50 80.60 73.55 
1988 82.75 81.38 82.80 81.63 83.13 79.00 78.50 77.75 79.13 83.00 83.60 85.50 81.51 
1989 86.00 83.50 80.20 76.38 77.20 81.50 83.33 85.50 84.00 83.50 85.50 85.13 82.65 
1990 86.20 82.75 84.25 85.75 89.00 92.25 91.17 93.00 90.50 87.20 89.00 94.50 88.80 
1991 93.30 97.00 98.75 96.75 94.70 95.00 95.00 91.00 88.00 87.00 86.00 82.75 92.10 
1992 80.63 82.50 80.70 83.75 83.50 85.00 86.67 88.30 89.50 87.00 81.60 85.25 84.53 
1993 87.88 84.38 86.10 87.88 92.25 93.30 92.25 92.10 92.88 90.75 86.80 85.20 89.31 
1994 83.33 82.70 83.30 84.50 81.38 79.20 79.00 77.50 75.10 74.50 76.00 72.00 79.04 
10·YR AVG 78.52 78.21 78.32 78.76 79.12 79.31 79.31 79.54 79.64 79.10 78.88 79.17 78.99 
35·YR AVG 48.92 49.66 49.90 50.37 50.65 50.76 50.40 50.68 51.04 50.58 50.36 50.11 50.29 
(1) 500·700 lbs., 1960·1969, 500·600 lbs., 1970·1991, 550·600 lbs., 1992·1994. 
(2) Kansas City or Sioux City prices may be used for selected months, when data is not available or incomplete from Omaha. 
USDA, Market News, Sioux City provided prices for 1988·94. 
(3) Information compiled from Livestock and Meat Statistics, Livestock Market News, USDA. 
Table 20. Choice Feeder Heifers,(1) Price Received per cwt. by Nebraska Producers at Omaha, Monthly,C2) Yearly Average 1960-1994.(3) 
Year Jan Feb Mar Apr May JU"' Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly 
Average 
1960 27.00 27.00 27.00 26.94 26.75 26.05 25.06 24.07 24.25 24.44 25.00 25.00 25.71 
1961 25.19 25.25 25.60 26.00 26.00 25.90 24.81 24.90 25.31 26.14 26.30 26.12 25.63 
1962 26.20 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 27.09 27.75 28.15 29.38 29.25 26.99 
1963 28.60 27.65 27.12 27.22 26.71 26.50 27.40 27.38 25.44 24.56 24.00 23.62 26.35 
1964 24.60 24.84 24.25 22.88 22.44 22.25 22.11 21.62 22.00 21.51 21.00 20.37 22.49 
1965 20.25 20.25 20.55 21.22 22.69 24.08 24.50 24.50 24.75 24.75 24.16 24.40 23.01 
1966 24.75 26.20 27.86 27.44 27.25 27.00 26.75 26.80 28.25 27.81 27.52 27.28 27.08 
1967 27.25 26.50 26.00 26.00 26.15 26.69 26.38 27.00 26.88 26.31 26.40 26.50 26.51 
1968 25.75 25.50 25.88 26.38 26.65 27.25 27.25 27.25 27.25 27.10 27.12 27.00 26.70 
1969 26.68 26.81 27.94 29.38 31.35 33.17 32.88 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 30.69 
1970 32.12 33.01 33.31 34.75 35.15 34.75 34.75 24.75 24.63 34.50 33.53 32.88 32.34 
1971 32.30 32.88 33.38 33.69 33.50 33.50 32.50 32.94 39.50 35.06 35.44 36.23 34.24 
19n 36.28 37.94 38.00 38.00 38.70 40.31 41.12 40.85 42.69 44.00 43.55 43.19 40.39 
1973 45.56 47.72 30.30 47.50 48.60 53.81 54.22 61.28 54.16 55.95 55.62 49.32 50.34 
1974 51.46 50.22 44.25 42.90 39.72 34.62 35.60 32.81 29.79 27.50 25.14 23.56 36.46 
1975 22.06 21.63 23.90 27.36 29.90 30.88 25.45 25.10 34.00 33.53 32.n 31.50 28.17 
1976 31.96 34.n 34.82 41.13 40.81 37.03 34.16 35.91 33.53 34.82 34.94 34.82 3s.n 
19n 34.69 3s.n 36.35 38.81 40.24 39.85 40.09 40.48 40.78 40.10 38.81 38.84 38.73 
1978 40.97 44.25 45.44 53.09 48.25 56.69 61.44 61.06 65.31 65.88 73.25 70.44 57.17 
N 1979 76.38 82.69 86.55 89.94 88.06 87.50 81.03 n.94 83.94 84.19 84.75 82.30 83.n 
0 1980 84.25 86.69 79.71 70.69 70.15 73.00 71.06 n.80 74.94 73.81 n.4o 70.69 75.02 
1981 69.50 67.75 68.75 65.69 62.05 62.50 59.25 60.20 63.88 59.60 56.97 55.63 62.65 
1982 56.68 58.12 61.10 61.62 64.50 63.40 63.25 65.00 64.70 61.62 60.12 57.90 61.50 
1983 60.10 63.62 62.75 65.83 62.00 60.90 59.05 57.60 57.80 54.40 57.68 58.06 59.98 
1984 56.69 59.45 61.39 61.06 57.05 59.10 59.40 59.15 59.80 58.62 60.06 60.08 59.32 
1985 62.50 61.88 62.80 64.33 64.40 63.12 56.56 58.62 57.22 62.50 61.25 59.38 61.21 
1986 58.30 59.12 59.62 60.20 60.50 60.12 61.70 62.00 63.00 63.80 64.75 64.00 61.42 
1987 69.00 71.25 75.00 79.00 79.38 n.75 78.80 81.00 83.80 84.75 84.00 86.60 79.19 
1988 88.75 89.00 91.10 91.75 94.50 86.88 88.51 87.15 84.75 88.13 91.80 89.75 89.34 
1989 92.75 90.00 88.20 83.38 84.60 87.63 89.17 91.50 90.00 86.75 88.80 89.50 88.52 
1990 89.40 90.88 93.88 95.00 96.60 105.75 103.10 101.50 99.25 97.00 96.75 100.50 97.47 
1991 100.90 103.88 106.13 104.50 103.70 100.00 100.00 94.00 91.00 90.00 89.50 85.10 97.39 
1992 82.88 85.75 86.30 89.38 89.00 90.40 92.00 93.70 94.50 91.00 84.30 88.50 88.98 
1993 91.13 87.25 91.40 93.36 97.13 97.80 96.75 96.20 97.38 94.63 89.90 88.20 93.43 
1994 88.00 89.85 91.80 94.00 90.75 87.80 87.50 84.75 82.10 80.00 73.80 73.88 85.35 
10-YR AVG 82.36 82.89 84.62 85.49 86.06 85.73 85.41 85.04 84.30 83.86 82.49 82.54 84.23 
35-YR AVG 51.74 52.61 52.70 53.90 53.75 54.00 53.42 53.17 53.61 53.28 52.93 52.35 53.12 
(1) 300-400 lbs., 1960-1978, 400-500 lbs., 1979-1991, 450-500 lbs., 1992·1994. 
(2) Kansas City or Sioux City prices may be used for selected months, when data Is not available or incomplete from Omaha. 
USDA, Market News, Sioux City provided prices for 1988-1994. 
(3) Information compiled from Livestock and Meat Statistics, Livestock Market News, USDA. 
Table 21. Commercial Slaughter Cows, Price Received per cwt. by Nebraska Producers, Monthly, Yearly Average, 1960·1994.(1) 
Year Jan Feb Mar Apr May Jl.f'l Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly 
Average 
1960 16.45 16.04 17.69 17.92 18.02 17.24 16.19 15.19 15.93 15.28 15.70 15.73 16.45 
1961 16.04 16.22 16.81 17.34 17.00 16.n 15.67 16.59 16.40 16.30 15.91 16.21 16.43 
1962 15.91 16.25 16.99 16.38 16.33 16.90 16.44 16.32 16.96 16.46 16.26 15.00 16.35 
1963 15.65 15.56 16.30 16.10 16.10 16.33 15.79 16.20 16.09 15.51 14.:)6 13.64 15.64 
1964 13.56 14.36 14.90 14.47 14.06 13.70 13.04 13.73 14.49 12.96 12.69 12.75 13.73 
1965 13.12 13.74 14.17 14.71 15.50 16.31 16.16 15.67 15.96 15.56 14.77 15.16 15.07 
1966 16.26 18.73 20.11 19.83 20.00 19.08 17.62 19.01 19.08 18.10 16.n 16.n 18.44 
1967 17.16 17.67 17.74 17.54 17.62 18.34 17.96 17.48 17.21 16.64 15.59 16.59 17.30 
1968 15.95 17.48 18.44 18.53 18.42 18.29 17.91 18.00 18.16 17.29 16.58 16.75 17.65 
1969 16.74 18.29 19.83 19.98 21.53 21.39 20.95 21.19 20.78 20.24 18.99 19.56 19.96 
1970 20.52 16.87 22.85 22.99 22.36 22.04 20.41 19.85 20.53 20.93 18.55 18.43 20.53 
1971 19.20 20.40 21.61 21.01 21.96 21.63 21.50 21.25 21.36 22.00 21.24 21.19 21.20 
19n 22.20 23.29 24.19 24.50 25.17 25.49 25.78 26.06 25.84 25.91 24.71 24.84 24.83 
1973 26.01 30.39 33.65 33.n 34.56 33.59 34.37 38.43 35.34 34.02 30.63 29.45 32.85 
1974 31.84 31.80 31.90 30.35 28.03 26.07 24.30 24.15 22.46 19.70 18.08 17.81 25.54 
1975 16.84 17.93 19.22 22.00 23.14 23.55 22.36 21.74 23.45 23.71 22.01 22.67 21.55 
1976 24.42 27.1, 28.31 30.86 30.69 28.02 26.84 25.90 24.46 23.34 21.34 22.39 26.14 
N 1977 23.79 24.71 27.64 28.76 27.40 26.47 25.97 25.97 26.n 25.25 24.67 26.00 26.,, 
1-' 1978 28.32 31.64 33.26 37.71 40.04 39.54 39.27 38.54 40.09 41.35 39.78 41.69 37.60 
1979 47.85 50.63 53.93 58.08 56.29 51.97 47.50 46.79 48.18 47.53 45.04 46.30 50.01 
1980 46.43 50.29 48.32 45.24 42.22 43.08 41.97 44.33 45.66 45.39 43.65 42.27 44.90 
1981 41.n 42.85 42.51 42.95 42.06 42.38 43.29 43.86 42.91 40.66 37.75 36.89 41.65 
1982 37.26 38.61 40.43 41.48 43.11 42.80 42.n 42.81 42.07 40.05 37.38 35.50 40.35 
1983 37.05 40.89 42.27 43.01 42.84 41.84 40.75 39.39 38.00 37.98 34.68 34.16 39.41 
1984 34.70 40.47 44.31 43.85 42.79 42.91 42.24 41.83 39.80 39.89 38.42 37.74 40.75 
1985 39.63 43.26 43.39 42.57 42.96 39.09 35.69 35.65 34.78 33.14 32.31 32.40 37.91 
1986 34.24 36.95 37.40 35.09 37.15 38.30 37.97 38.09 38.88 37.94 35.78 35.79 36.97 
1987 40.45 43.07 45.81 44.37 44.05 43.31 45.25 46.97 47.83 46.25 44.56 45.79 44.81 
1988 45.09 46.16 47.30 49.35 49.33 42.70 44.69 46.40 46.54 46.46 41.28 44.25 45.80 
1989 44.61 47.04 45.56 44.75 44.63 47.42 48.52 49.63 51.86 48.71 45.67 49.00 47.28 
1990 49.38 52.13 54.04 53.77 54.96 55.63 54.27 56.03 54.40 51.73 50.73 50.50 53.13 
1991 54.88 56.75 58.25 59.50 60.00 59.75 56.80 54.38 53.00 51.25 48.75 49.30 55.22 
1992 49.25 53.13 54.50 53.00 55.13 55.10 56.00 56.20 53.13 50.50 49.10 50.25 52.94 
1993 51.75 52.75 53.80 53.00 55.40 58.00 58.00 56.70 54.25 50.75 48.40 49.63 53.54 
1994 49.10 47.83 50.88 51.75 49.40 48.00 48.75 48.20 46.13 40.03 39.69 42.88 46.89 
10·YR AVG 45.84 47.91 49.09 48.n 49.30 48.73 48.59 48.83 48.08 45.68 43.63 44.98 47.45 
35-YR AVG 30.67 32.32 33.67 33.90 34.01 33.51 32.94 33.10 32.82 31.68 30.05 30.44 32.43 
--
(1) lnfonRatlon compiled from Livestock and Meat Statistics, Livestock Market News, USDA. 
Table 22. Barrows and Gilts,(1) Price Received per cwt. by Nebraska Producers at Omaha,Honthly, Yearly Average 1960·1994.(2) 
Year Jan Feb Mar Apr Hey J'-"1 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly 
Average 
1960 13.28 14.42 16.03 16.53 16.62 17.32 18.32 17.65 16.56 17.52 17.57 17.78 16.63 
1961 17.97 18.78 18.09 17.58 17.02 17.26 18.48 18.90 18.51 16.89 16.14 17.24 17.74 
1962 17.68 17.52 17.02 16.46 16.19 17.35 18.83 19.08 19.00 17.31 17.06 16.78 17.52 
1963 16.47 16.00 14.70 14.30 15.21 11.n 19.14 18.11 16.20 15.94 14.93 14.86 16.13 
1964 15.57 15.57 15.08 14.67 15.46 16.52 17.99 17.52 17.11 16.03 15.07 16.13 16.06 
1965 16.86 17.55 17.46 17.61 20.11 22.82 24.83 25.11 23.20 23.39 24.44 28.60 21.83 
1966 29.07 28.81 25.50 23.19 24.24 25.70 25.63 26.38 23.65 22.03 20.43 20.92 24.63 
1967 20.70 20.25 19.15 18.30 22.44 23.12 23.08 21.40 19.00 18.64 18.08 18.25 20.20 
1968 19.10 20.05 19.48 19.59 19.66 21.21 21.95 20.21 20.10 18.53 18.37 19.58 19.82 
1969 20.46 20.96 21.18 20.84 23.52 25.97 26.68 27.17 26.14 25.86 25.74 28.26 24.40 
1970 28.73 29.24 26.71 24.96 25.19 25.70 26.22 23.89 20.90 19.37 16.59 16.91 23.70 
1971 17.17 20.10 17.85 17.13 18.07 19.39 20.79 19.63 18.22 20.33 20.20 21.60 19.21 
19n 25.15 26.52 24.33 23.62 26.08 27.15 29.54 29.02 29.49 28.66 28.44 31.63 27.47 
1973 33.61 36.21 38.82 36.48 36.93 39.12 45.60 58.16 45.80 42.62 42.33 41.17 41.40 
1974 42.19 41.63 36.43 32.25 28.50 28.14 38.23 36.55 36.20 39.38 39.04 41.28 36.65 
1975 39.78 39.93 40.13 41.03 46.77 43.93 56.67 58.87 61.26 61.10 52.19 50.52 49.35 
1976 50.13 49.70 47.34 48.57 49.79 51.86 49.57 44.47 40.14 33.12 33.00 39.17 44.74 
1977 40.53 31.06 38.08 37.66 42.62 45.07 46.62 44.81 41.71 41.44 40.55 45.48 41.30 
1978 46.70 49.77 48.11 46.88 50.10 49.80 48.03 49.35 50.24 53.15 49.76 51.01 49.41 
N 1979 53.31 55.60 50.67 45.99 45.25 41.82 40.46 38.54 39.52 35.48 36.16 39.66 43.54 N 1980 38.37 38.63 35.01 29.66 30.28 36.10 43.80 48.54 47.47 48.74 47.25 46.20 40.84 
1981 41.38 42.40 39.48 39.60 41.66 47.11 50.47 50.28 49.82 45.89 41.74 39.54 44.11 
1982 46.86 50.34 49.86 52.50 58.50 59.63 60.46 63.47 63.36 57.49 54.68 56.71 56.16 
1983 57.96 58.69 51.67 48.47 47.96 46.69 47.00 50.02 46.10 42.18 40.16 49.19 48.84 
1984 50.88 47.15 47.94 49.13 48.50 51.53 54.63 52.63 47.87 45.50 49.69 51.50 49.75 
1985 50.25 49.67 44.68 42.42 43.41 46.93 47.62 44.04 40.68 44.68 45.21 48.07 45.64 
1986 46.82 44.44 41.70 41.15 48.62 55.37 61.88 63.76 60.51 55.26 55.04 53.49 52.34 
1987 49.31 49.71 48.83 51.91 55.81 60.82 62.20 60.62 55.29 49.20 42.07 42.71 52.37 
1988 46.43 48.23 43.20 42.39 48.35 48.89 46.09 46.02 40.85 39.28 37.49 42.91 44.18 
1989 43.03 42.12 40.75 38.38 44.36 47.72 48.46 48.17 44.87 48.23 47.15 51.03 45.36 
1990 49.33 50.33 53.03 54.80 63.54 61.71 63.18 57.59 55.91 57.83 50.88 49.85 55.67 
1991 52.33 52.97 52.52 51.74 55.44 55.75 56.40 51.28 47.18 44.15 38.89 39.45 49.84 
1992 37.99 41.32 39.75 42.56 46.65 48.24 45.57 45.43 42.87 43.02 42.49 43.01 43.24 
1993 42.39 45.18 47.30 46.25 47.92 49.35 47.07 49.11 48.71 47.78 43.62 41.23 46.33 
1994 44.88 48.84 44.70 43.29 43.27 43.78 43.42 42.93 36.15 32.83 29.02 32.90 40.50 
10·YR AVG 46.28 47.28 45.65 45.49 49.74 51.86 52.19 50.90 47.30 46.23 43.19 44.47 47.55 
34·YR AVG 36.08 36.56 35.22 34.51 36.69 38.19 39.85 39.68 37.45 36.25 34.61 36.13 36.77 
(1) u.s. No. 1 & 2, 200-220 lbs. 1960·1978, 200·230 lbs. 1979·1984, 210·240 lbs. 1985·1988, 230·240 lbs. 1989·1991, 230·250 lb 
1992·1994. 
(2) Infonmation compiled from Livestock and Meat Statistics, Livestock Market News, USDA. 
N 
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Table 23. Feeder Plga (40·501), Price received per heed, by Nebreaka Producer• at Omaha, Monthly, Yearly Average, 1974-1994.(1) 
Year 
1974 
1975 
1976 
19n 
1978 
197'9 
1980 
1981 
1982 
1963 
1984 
1985 
1986 
1987 
Jan 
32.00 
26.84 
45.63 
28.60 
40.81 
45.28 
32.69 
36.03 
34.88 
48.25 
34.00 
42.50 
36.95 
53.00 
1988 36.37 
1989 35.06 
1990 48.06 
1991 47.10 
1992(2) 33.13 
1993(2) 35.50 
1994(2) 39.13 
10-YR AVG 40.68 
21-YR AVG 38.67 
Feb 
34.16 
33.53 
48.78 
31.85 
44.38 
49.22 
35.85 
39.25 
41.38 
52.67 
41.00 
43.25 
37.50 
55.25 
43.13 
36.75 
52.50 
57.19 
39.00 
38.25 
47.25 
45.01 
42.96 
Mar 
34.19 
37.69 
47.00 
36.41 
52.25 
56.10 
32.44 
36.38 
50.60 
54.45 
48.12 
47.06 
40.88 
56.81 
50.40 
42.55 
61.38 
61.69 
41.67 
41.00 
46.50 
48.99 
46.46 
Apr 
32.04 
41.42 
50.60 
42.20 
56.07 
55.94 
25.88 
42.88 
58.25 
43.38 
49.75 
47.00 
41.80 
56.75 
54.06 
40.81 
61.75 
64.31 
41.06 
51.00 
48.44 
50.70 
47.88 
May 
25.09 
42.03 
45.16 
42.44 
58.78 
47.60 
24.63 
37.65 
59.38 
39.88 
42.50 
43.15 
41.50 
53.94 
52.25 
40.45 
61.00 
58.05 
37.75 
44.00 
42.40 
47.45 
44.74 
JU'1 
17.87 
42.03 
39.69 
38.16 
49.98 
37.13 
24.n 
39.41 
52.40 
30.00 
39.50 
40.88 
43.38 
50.88 
39.00 
34.25 
48.88 
42.96 
32.25 
38.52 
33.63 
40.46 
38.63 
Jul 
17.81 
42.00 
32.65 
38.00 
48.16 
26.94 
24.25 
39.75 
54.19 
24.00 
35.25 
33.05 
51.90 
49.80 
30.56 
29.13 
45.56 
42.50 
28.50 
33.75 
32.75 
37.75 
36.21 
Aug 
18.18 
45.58 
31.00 
40.n 
53.13 
26.65 
34.10 
39.38 
62.25 
26.70 
36.00 
33.62 
57.56 
49.00 
31.40 
33.10 
44.78 
35.69 
29.50 
34.50 
32.63 
38.18 
37.88 
Sep 
19.41 
52.53 
28.69 
40.33 
56.28 
32.88 
38.31 
43.50 
61.95 
26.38 
36.50 
31.19 
58.75 
50.60 
30.94 
36.69 
40.56 
34.00 
34.00 
35.25 
26.84 
37.88 
38.84 
(1) Information compiled from Livestock and Meat Statistics, Livestock Market News, USOA. 
(2) u.s. 1&2, 45-50 lbs., 1992-1994. 
Oct 
22.08 
52.60 
25.53 
40.75 
57.35 
25.53 
41.88 
40.50 
55.28 
27.28 
34.75 
36.95 
56.80 
47.62 
33.13 
39.38 
49.85 
37.63 
36.75 
37.13 
26.06 
40.13 
39.28 
Nov 
21.41 
48.38 
24.00 
38.32 
56.25 
28.30 
41.75 
38.69 
49.56 
26.30 
39.31 
36.75 
49.75 
45.66 
36.10 
43.69 
49.63 
30.00 
35.50 
35.25 
23.90 
38.62 
38.02 
Dec 
26.92 
46.25 
24.67 
36.44 
49.91 
32.67 
40.25 
37.63 
47.55 
24.25 
34.69 
33.81 
50.67 
41.13 
33.88 
40.00 
44.92 
29.50 
31.50 
29.50 
26.50 
36.14 
36.33 
Yearly 
Average 
25.10 
42.57 
36.97 
37.85 
51.95 
38.69 
33.06 
39.27 
52.31 
35.30 
39.28 
39.10 
47.29 
50.87 
39.27 
37.66 
50.74 
45.05 
35.05 
37.80 
35.50 
41.63 
40.51 
Table 24. Sows, Price Received per cwt.(1) by Nebraska Producers at Omaha, Monthly, Yearly Average 1960-1994.(2) 
Year Jan Feb. Mar. Apr. May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly 
Average 
1960 10.41 11.90 14.02 14.09 13.46 13.71 14.12 14.14 14.03 14.48 14.51 13.18 13.50 
1961 14.24 16.25 16.09 15.82 14.34 13.57 14.02 14.94 15.56 15.11 13.86 13.55 14.78 
1962 14.18 14.59 14.55 13.59 13.17 13.81 14.51 15.45 16.43 14.96 14.40 13.27 14.41 
1963 13.60 13.57 12.55 11.87 12.65 13.46 14.36 14.60 13.93 13.83 12.45 11.31 13.18 
1964 12.04 12.69 12.87 12.38 12.35 12.66 12.95 13.34 13.82 12.92 11.88 12.35 12.69 
1965 13.06 14.71 15.14 15.31 17.17 19.79 20.49 22.29 20.39 21.04 21.48 23.04 18.66 
1966 24.03 25.34 21.97 18.90 18.07 18.93 18.n 20.94 20.65 19.47 17.03 15.16 19.94 
1967 15.82 16.32 16.23 15.50 17.92 17.68 17.85 17.57 16.98 16.49 14.85 13.62 16.40 
1968 14.60 16.06 16.20 16.31 15.85 16.51 17.81 16.86 17.14 16.42 15.18 14.79 16.14 
1969 15.89 17.47 18.21 18.16 20.26 21.25 22.38 23.81 23.27 23.12 22.37 21.69 20.66 
1970 23.48 25.09 23.94 21.71 19.05 18.47 18.57 17.50 16.93 14.74 12.16 11.14 18.57 
1971 12.84 16.67 15.29 14.54 14.86 15.09 15.66 15.48 15.80 16.74 16.19 16.44 15.47 
19n 20.46 22.90 21.40 20.97 22.12 22.54 23.54 25.05 25.84 25.10 22.92 24.18 23.09 
1973 26.46 31.91 34.06 32.40 32.42 33.94 39.37 49.n 39.99 37.43 35.69 32.53 35.50 
1974 33.96 34.24 31.08 26.60 21.69 21.41 27.85 29.91 28.71 33.46 33.51 33.89 29.69 
1975 35.13 36.84 36.66 37.15 41.24 43.71 49.30 51.84 54.08 52.35 42.12 38.55 43.25 
1976 40.73 44.28 42.42 43.02 43.41 43.30 41.04 38.37 34.30 27.21 23.50 28.58 37.51 
19n 33.84 36.51 34.38 34.34 37.20 38.16 39.02 38.17 37.04 36.03 33.95 36.60 36.27 
N 1978 39.87 45.11 43.45 43.12 45.17 42.78 41.60 43.96 45.46 47.56 42.57 42.07 43.56 
+:> 1979 47.21 49.84 45.79 43.00 39.75 34.04 31.29 30.68 33.28 30.84 29.94 31.74 37.28 
1980 34.82 36.62 33.20 27.94 26.02 29.14 37.49 43.44 44.65 46.53 42.92 41.00 36.98 
1981 39.02 40.83 37.88 37.67 38.28 43.57 44.53 45.40 47.70 44.67 39.61 35.07 41.19 
1982 42.07 47.48 48.49 54.20 53.57 52.20 52.96 55.85 57.87 56.43 48.96 47.32 51.45 
1983 51.25 55.92 51.89 46.92 42.63 36.68 34.95 38.69 42.64 39.02 33.94 43.84 43.20 
1984 47.00 46.80 49.80 48.07 44.47 43.92 44.53 45.62 43.55 43.12 42.74 41.81 45.12 
1985 45.64 51.15 47.81 45.95 39.46 38.n 38.15 38.15 37.36 39.15 41.00 39.43 41.83 
1986 39.84 41.11 42.83 41.18 43.25 45.97 50.90 56.n 57.81 52.24 49.47 43.04 47.03 
1987 46.44 43.50 44.06 47.14 45.41 44.42 47.86 51.36 52.82 47.68 35.47 33.52 44.97 
1988 35.10 36.60 35.46 35.96 37.n 33.36 31.27 34.56 34.03 32.01 29.04 31.53 33.89 
1989 34.15 37.71 37.50 32.96 34.47 34.n 35.08 38.26 39.85 43.31 39.70 45.09 37.73 
1990 41.82 42.66 46.71 50.04 54.06 52.11 49.12 49.61 46.00 48.78 43.73 40.14 47.07 
1991 44.76 46.98 50.00 49.36 47.n 46.29 43.40 42.67 41.80 38.91 33.61 29.27 42.90 
1992 28.24 32.79 35.36 36.23 38.39 36.01 33.21 35.36 33.99 39.31 34.50 32.70 34.67 
1993 34.26 38.21 43.87 43.48 40.81 38.53 36.57 38.07 40.52 38.79 37.81 33.29 38.68 
1994 38.05 42.60 43.70 43.11 39.39 34.30 31.64 32.96 29.80 27.37 21.48 21.90 33.86 
10-YR AVG 38.83 41.33 42.73 42.54 42.07 40.44 39.n 41.n 41.40 40.76 36.58 34.99 40.26 
35-YR AVG 30.41 32.66 32.42 31.69 31.37 30.99 31.60 33.18 32.97 32.19 29.27 28.76 31.46 
<1> u.s. No. 1 & 2, 400-550 lba. 1960-1978, 500-600 lbe. 1979-1991, u.s. 1-3, 500-600 lbs., 1992-1994. 
(2) lnfonaation compiled from Livestock and Meat Statistics, Livestock Market News, USDA. 
Table 25. Lambs, Price Received per cwt. by Nebraska Producers, Monthly, Yearly Average 1960·1994.(1) 
Year Jan Feb Mar Apr May J\X'I Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly 
Average 
1960 18.70 20.00 22.00 21.00 20.70 21.50 19.00 18.70 17.70 16.90 16.80 16.30 19., 1 
1961 16.80 17.20 16.60 16.10 15.80 16.80 17.40 16.90 17.10 16.90 15.80 16.40 16.65 
1962 17.00 17.50 17.70 17.70 18.30 22.70 21.70 21.50 20.30 19.00 18.80 18.00 19.18 
1963 19.50 18.60 18.60 19.70 21.00 21.40 20.40 20.00 19.10 18.60 19.10 18.50 19.54 
1964 19.00 19.90 21.50 21.00 22.00 23.00 22.50 22.70 22.30 22.20 19.60 19.70 21.28 
1965 21 ~ 50 23.60 24.10 23.60 24 . 30 25.50 24.10 24.00 23.00 23.50 23.50 26.00 23.89 
1966 27.30 27.70 25.90 24.60 25.00 24.00 22.30 24.40 23.50 22.80 21.50 21.70 24.22 
1967 22.50 20.40 21.40 22.00 27.30 26.80 25.10 23.40 22.80 23.30 23.00 22.50 23.37 
1968 22.70 24.30 26.20 27.10 26.60 27.10 26.70 25.20 26.20 26.20 25.50 24.70 25.71 
1969 26.90 28.00 28.30 29.20 29.10 29.20 29.30 28.40 27.80 28.20 27.00 26.90 28.19 
1970 29.10 28.90 28.30 27.50 28.00 29.00 28.40 27.80 27.10 26.50 25.10 23.10 27 .40 
1971 24.10 24.60 26.50 28.00 29.20 29.00 29.00 29.00 27.00 26.00 25.00 25.50 26.91 
1972 28.50 29.00 29.00 29.00 31.50 31.50 32.50 31.50 30.50 28.50 27.50 28.50 29.79 
1973 33.00 35 . 00 38.30 34.00 32.50 37.00 35.60 44.50 35.00 32.00 33.20 34.70 35.41 
1974 39.80 39.10 36.00 36.30 42.60 46.40 39.20 38.40 35.70 34.80 36.90 38.60 38.65 
1975 39.30 40 . 60 41.90 44.70 49.50 49.00 46.50 44.50 42.70 42.70 42.50 47.10 44.25 
1976 49.30 48.00 50.00 57.00 67.00 51.80 46.00 39.00 41.80 42.20 40.70 44.60 48.12 
1977 50.00 50.50 49.90 51.00 57.80 52.90 52.20 51.20 52.90 54.00 52.00 56.00 52.53 
N 1978 61.40 63.90 69.70 64.60 67.70 61.00 60.00 57.60 62.00 60.80 58.00 62.60 62 .44 
(J1 1979 72.50 69.00 63.60 71.00 70.50 64.80 63.00 62.80 66.20 65.30 63.50 67.60 66.65 
1980 65.40 64.50 65.20 60.70 65.30 68.00 68.40 67.40 65.60 64.40 56.90 54.40 63.85 
1981 46.50 51.80 52.70 66.80 67.00 66.30 59.40 54.90 50.00 48.50 44.50 45.90 54.53 
1982 49.80 53.30 61.00 63.80 68.80 59.90 56.60 52.00 51.30 48.70 46.40 48.00 54.97 
1983 53.20 58.00 61.70 60.60 60.30 53.30 50.20 47.10 47.30 53.40 54.60 56.90 54.72 
1984 57.50 56.30 54.70 57.50 60.20 59.50 59.50 62.60 62.80 62.60 63.80 59.60 59.72 
1985 62.20 67.10 68.00 71.60 74.40 71.50 71.30 69.30 69.70 63.80 63.30 58.50 67.56 
1986 62.50 66.60 63.10 75.40 81.00 75.10 71.60 67.70 63.50 59.30 69.00 73.70 69.04 
1987 80.00 72.10 80.80 83.20 97.00 81.90 n.6o 74.20 73.50 71.70 71.10 72.80 n.99 
1988 81.80 78.00 83.00 82.80 n.5o 59.90 57.30 54.90 59.00 61.70 62.80 67.00 68.81 
1989 64.00 67.90 75.60 81.20 74.60 69.20 65.30 63.90 60.90 59.30 53.90 57.10 66.08 
1990 50.70 60.40 69.50 66.50 64.00 55.00 53.80 50.40 48.90 48.00 41.50 44.40 54.43 
1991 44.50 42.30 50.30 58.00 56.20 54.90 53.00 50.40 49.80 50.70 44.60 49.20 50.33 
1992 53.20 56.10 67.10 73.40 66.70 64.20 58.70 52.20 53.30 51.80 57.10 64.50 59.86 
1993 68.10 73.10 72.80 67.70 59.10 55.20 53.00 60.10 62.30 62.30 64.30 61.50 63.29 
1994 53.80 56 .90 56.10 59.20 67.10 66.50 75.90 74.90 70.10 66.70 66.30 54.80 64.03 
10-YR AVG 62.08 64.05 68.63 71.90 71.76 65.34 63.75 61.80 61.10 59.53 59.39 60.35 64.14 
35·YR AVG 43.n 44.86 46.77 48.39 49.87 47.17 45.50 44.39 43.68 42.95 42.15 43.07 45.21 
(1) Information compiled from Nebraska Agricultural Statistics, Nebraska Agricultural Statistics Service, Agricultural Prices, 
USDA. 
Table 26. Sheep, Price Received per cwt. by Nebraska Producers, Monthly, Yearly Average 1960·1994.(1) 
Year Jan Feb Mar Apr May Jlrl Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly 
Average 
1960 5.00 5.00 5.80 5.50 5.50 5.40 4.50 3.80 3.80 3.60 4.20 5.50 4.80 
1961 5.50 6.00 6.20 5.60 4.70 4.00 4.10 3.90 3.60 4.20 4.50 5.00 4.78 
1962 4.90 5.00 5.70 4.50 4.70 5.20 4.90 4.70 5.30 5.70 4.90 5.50 5.08 
1963 5.80 6.00 6.00 6.40 4.90 5.10 5.30 5.20 5.30 4.80 4.80 4.90 5.38 
1964 5.40 5.40 5.40 5.80 5.10 5.20 5.00 5.10 5.40 5.60 5.20 5.20 5.32 
1965 5.40 5.90 5.90 5.20 5.00 5.60 6.10 6.00 5.80 5.60 5.20 5.60 5.61 
1966 5.70 6.30 6.10 6.40 6.00 5.70 5.60 5.20 5.50 5.40 5.20 5.20 5.69 
1967 5.50 5.70 5.80 6.00 5.60 5.50 5.80 6.00 5.80 5.80 5.60 5.70 5.73 
1968 5.70 5.70 5.90 5.90 5.70 5.70 5.60 5.80 6.00 6.00 6.00 6.20 5.85 
1969 6.10 6.30 7.50 7.90 7.80 7.70 7.90 8.30 8.40 8.10 7.80 7.60 7.62 
1970 7.10 7.40 7.70 7.40 7.60 8.20 7.80 6.90 6.60 6.60 6.30 5.50 7.09 
1971 5.30 5.60 5.60 5.90 5.80 5.70 5.70 5.60 5.50 5.40 5.40 5.40 5.58 
19n 5.00 5.50 5.50 5.50 5.50 6.00 6.00 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 5.96 
1973 7.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 12.00 11.00 10.00 11.00 11.00 10.17 
1974 11.80 11.50 11.40 11.00 9.90 8.70 9.50 8.10 8.10 6.50 6.20 6.50 9.10 
1975 6.60 7.20 8.30 10.00 8.70 8.70 10.20 8.30 8.40 8.60 9.00 9.30 8.61 
1976 10.60 10.60 11.70 14.20 13.80 11.30 11.00 9.90 10.10 10.20 9.90 10.00 11. 11 
1977 10.60 10.00 10.60 12.50 12.00 11.10 10.90 11.00 12.00 12.00 12.20 13.10 11.50 
N 1978 14.10 15.50 16.30 14.50 16.10 15.80 17.10 17.10 20.00 18.60 18.10 19.50 16.89 
m 1979 24.00 23.50 24.00 25.00 24.40 23.60 25.00 24.00 26.00 27.40 27.00 26.00 24.99 
1980 22.70 28.60 27.30 19.50 25.30 20.40 25.70 22.70 26.70 20.70 27.10 32.10 24.90 
1981 31.50 31.20 26.00 20.10 14.80 17.30 22.20 21.40 20.70 20.40 20.00 26.60 22.68 
1982 24.60 24.00 24.20 23.60 20.20 21.20 22.90 22.80 22.50 22.50 19.60 19.20 22.28 
1983 22.30 22.30 19.10 16.30 14.50 13.90 20.40 20.40 18.70 19.00 18.00 18.00 18.58 
1984 18.30 21 .10 19.20 17.20 13.10 16.20 17.20 17.60 16.80 18.30 20.40 22.10 18.13 
1985 27.80 26.50 24.90 22.50 23.70 27.00 26.30 27.80 28.20 25.60 30.30 26.60 26.43 
1986 29.10 28.30 21.40 24.90 25.40 26.30 25.70 30.00 28.00 23.00 27.70 25.80 26.30 
1987 29.60 30.20 29.80 27.30 26.20 23.70 28.70 29.90 32.90 36.90 31.90 36.40 30.29 
1988 35.50 28.00 25.70 23.90 27.30 21.40 23.60 27.70 25.80 25.70 30.30 28.50 26.95 
1989 30.60 29.00 26.90 20.10 17.50 20.50 24.10 27.60 23.60 21.00 24.50 30.00 24.62 
1990 28.30 25.40 23.30 20.30 17.60 22.60 19.80 23.70 18.90 19.50 20.30 23.50 21.93 
1991 21.40 19.80 20.60 21.50 19.10 20.80 21.00 21.90 18.70 20.90 20.60 21.60 20.66 
1992 25.40 29.70 34.30 31.10 25.80 25.80 28.30 31.10 27.30 23.90 27.20 29.40 28.28 
1993 30.00 31.10 35.70 24.00 28.80 28.30 31.20 28.70 25.20 24.40 24.40 29.70 28.46 
1994 29.40 29.60 28.10 26.30 24.70 27.10 31.30 31.90 29.40 26.90 29.80 31.30 28.82 
10·YR AVG 28.71 27.76 27.07 24.19 23.61 24.35 26.00 28.03 25.80 24.78 26.70 28.28 26.27 
34·YR AVG 16.10 16.23 15.94 14.68 14.08 14.19 15.35 15.67 15.21 14.n 15.35 16.29 15.32 
(1) Information compiled from Nebraska Agricultural Statistics, Nebraska Agricultural Statistics Service, Agricultural Prices, 
USDA. 
Teble 27. Wool, Price Received per lb. by Nebraaka Producera, Monthly, Yearly Average, 1960-1994.(1) 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly 
Average 
1960 0.40 0.40 0.41 0.42 0.40 0.40 0.37 0.38 0.37 0.37 0.36 0.37 0.39 
1961 0.36 0.37 0.39 0.39 0.40 0.39 0.36 0.37 0.39 0.40 0.40 0.39 0.38 
1962 0.40 0.41 0.43 0.43 0.44 0.44 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.44 0.42 
1963 0.44 0.47 0.48 0.47 0.44 0.45 0.45 0.43 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 
1964 0.50 0.51 0.53 0.52 0.51 0.51 0.47 0.48 0.51 0.49 0.52 0.44 0.50 
1965 0.42 0.44 0.44 0.45 0.45 0.45 0.43 0.44 0.46 0.47 0.45 0.44 0.45 
1966 0.46 0.47 0.50 0.51 0.51 0.49 0.46 0.44 0.43 0.42 0.42 0.42 0.46 
1967 0.36 0.34 0.34 0.34 0.35 0.34 0.34 0.33 0.31 0.30 0.33 0.31 0.33 
1968 0.30 0.32 0.33 0.33 0.33 0.34 0.32 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 
1969 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 0.35 0.33 0.34 0.34 0.32 0.32 0.32 0.34 
1970 0.33 0.35 0.35 0.34 0.34 0.35 0.32 0.31 0.30 0.29 0.27 0.27 0.32 
1971 0.24 0.19 0.20 0.20 0.20 0.21 o. 19 0.18 0.16 0.15 o. 14 0.16 0.19 
1972 0.17 0.20 0.19 0.23 0.29 0.35 0.32 0.33 0.37 0.42 0.47 0.40 0.31 
1973 0.60 0.75 0.73 0.78 0.70 0.65 0.67 0.76 0.80 0.65 0.58 0.64 0.69 
1974 0.62 0.56 0.52 0.52 0.48 0.45 0.45 0.48 0.45 0.48 0.28 0.33 0.47 
1975 0.26 0.24 0.25 0.24 0.33 0.31 0.34 0.30 0.33 0.32 0.38 0.35 0.30 
1976 0.35 0.40 0.49 0.49 0.53 0.53 0.56 0.56 0.58 0.64 0.61 0.67 0.53 
1977 0.66 0.75 0.69 0.70 0.68 0.65 0.68 0.65 0.64 0.70 0.66 0.71 0.68 
N 1978 0.69 0.68 0.69 0.68 0.67 0.68 0.67 0.66 0.67 0. 71 0.74 0.69 0.69 
-....J 1979 0.72 0. 71 0.75 0.75 0.77 0.74 0.69 0.67 0.62 0.72 o.n 0.77 0.72 
1980 0.74 0.73 0.89 0.70 0.70 0.70 0.67 0.65 0.66 0.79 0.83 0.84 0.74 
1981 0.78 0.83 0.80 0.73 0.73 0. 70 0.70 0.73 0.67 0.73 0.73 0.66 0.73 
1982 0.59 0.54 0.64 0.60 0.46 0.42 0.39 0.39 0.36 0.43 0.42 0.42 0.47 
1983 0.33 0.44 0.40 0.47 0.41 0.49 0.41 0.40 0.43 0.48 0.47 0.49 0.44 
1984 0.50 0.60 0.68 0.63 0.61 0. 71 0.59 0.54 0.51 0.57 0.56 0.60 0.59 
1985 0.47 0.46 0.49 0.48 0.56 0.46 0.47 0.44 0.48 0.44 0.51 0.49 0.48 
1986 0.43 0.46 0.51 0.48 0.55 0.52 0.48 0.47 0.46 0.48 0.48 0.53 0.49 
1987 0.51 0.60 0.49 0.67 0. 71 0.58 0.53 0.54 0.52 0.55 0.61 0.68 0.58 
1988 0.70 0.85 0.88 0.94 0.90 0.94 0.78 0.81 0.80 0.78 0.91 0.94 0.85 
1989 0.97 1.03 0.97 0.88 0.89 0.86 0.81 0.73 0.68 0.87 0.62 0.68 0.83 
1990 0.73 0.65 0.44 0.43 0.53 0.75 0.36 0.41 0.34 0.19 0.25 0.38 0.46 
1991 0.27 0.34 0.23 0.25 0.31 0.32 0.30 0.27 0.31 0.24 0.29 0.30 0.29 
1992 0.33 0.50 0.46 0.51 0.48 0.51 0.39 0.37 0.41 0.34 0.42 0.42 0.43 
1993 0.36 0.35 0.33 0.40 0.34 0.42 0.32 0.26 0.32 0.33 0.33 0.37 0.34 
1994 0.34 0.25 0.40 0.51 0.41 0.52 0.41 0.48 0.42 0.50 0.50 0.57 0.44 
10-YR AVG 0.51 0.55 0.52 0.56 0.57 0.59 0.49 0.48 0.47 0.47 0.49 0.54 0.52 
34-YR AVG 0.48 0.50 0.51 0.51 0.51 0.51 0.47 0.47 0.47 0.48 0.48 0.49 0.49 
(1) Information compiled from Nebraska Agricultural Statistics, Nebraska Agricultural Statistics Service, 
Agricultural Prices, USDA. 
Table 28. Broilers, Price Received per Pound, by u.s. Producers, Monthly, Yearly Average, 1960-1994.(1) 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly 
Average 
1960 0.17 0.18 0.18 0.17 o. 18 0.18 o. 18 0.17 0.16 0.16 0.16 o. 17 0.17 
1961 0.16 0.18 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 0.16 0.14 
1962 0.16 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 o. 15 0.14 0.15 0.15 
1963 0.15 o. 16 0.16 0.15 0.15 0.14 o. 15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 
1964 0.14 0.14 0.14 o. 14 o. 14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.14 
1965 0.15 0.15 0.16 0.15 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.15 
1966 0.16 0.16 0.17 0.16 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.13 0.14 0.15 0.16 
1967 0.14 0.15 0.14 0.14 0.13 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 
1968 0.13 0.15 0.15 0.14 0.15 0.15 0.16 0.15 0.14 0.13 0.14 0.12 0.14 
1969 0.14 o. 15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.15 
1970 0.14 0.15 0.14 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.13 0.14 0.14 
1971 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.14 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 
19n 0.14 0.14 0.14 0.13 0.14 0.14 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12 0.14 
1973 0.17 0.20 0.23 0.23 0.24 0.24 0.28 0.37 0.30 0.24 0.19 0.14 0.24 
1974 0.22 0.23 0.22 0.22 0.21 0.19 0.21 0.21 0.23 0.23 0.24 0.20 0.22 
1975 0.22 0.24 0.24 0.23 0.25 0.28 0.30 0.29 0.30 0.29 0.27 0.23 0.26 
1976 0.24 0.24 0.25 0.24 0.24 0.25 0.24 0.25 0.23 0.21 0.19 0.24 0.24 
N 1977 0.22 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.26 0.24 0.24 0.23 0.21 0.20 0.23 
(X) 1978 0.23 0.22 0.25 0.28 0.28 0.31 0.32 0.26 0.26 0.25 0.25 0.21 0.26 
1979 0.27 0.29 0.29 0.28 0.30 0.27 0.25 0.23 0.23 0.22 0.25 0.25 0.26 
1980 0.27 0.25 0.24 0.23 0.24 0.25 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30 0.26 0.28 
1981 0.30 0.33 0.30 0.27 0.28 0.30 0.30 0.29 0.26 0.26 0.25 0.29 0.29 
1982 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.29 0.28 0.27 0.27 0.26 0.25 0.25 0.27 
1983 0.26 0.27 0.25 0.25 0.26 0.29 0.31 0.32 0.33 0.30 0.34 0.25 0.29 
1984 0.37 0.37 0.37 0.34 0.34 0.33 0.35 0.31 0.31 0.29 0.31 0.35 0.34 
1985 0.31 0.31 0.30 0.29 0.30 0.32 0.30 0.30 0.33 0.29 0.31 0.35 0.31 
1986 0.33 0.30 0.30 0.30 0.32 0.33 0.43 0.44 0.37 0.39 0.33 0.30 0.35 
1987 0.31 0.30 0.29 0.29 0.30 0.28 0.28 0.32 0.28 0.23 0.26 0.30 0.29 
1988 0.27 0.26 0.27 0.28 0.34 0.37 0.42 0.42 0.39 0.36 0.35 0.25 0.33 
1989 0.35 0.35 0.39 0.39 0.45 0.43 0.39 0.36 0.37 0.31 0.30 0.36 0.37 
1990 0.30 0.33 0.36 0.33 0.35 0.34 0.36 0.33 0.34 0.28 0.28 0.29 0.32 
1991 0.31 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30 0.30 0.31 
1992 0.30 0.30 0.30 0.30 0.33 0.32 0.34 0.34 0.32 0.33 0.33 0.32 0.32 
1993 0.32 0.32 0.33 0.34 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 
1994 0.34 0.34 0.35 0.36 0.38 0.38 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.33 0.35 
10-YR AVG 0.31 0.31 0.32 0.32 0.34 0.34 0.36 0.35 0.34 0.32 0.31 0.31 0.33 
34-YR AVG 0.23 0.24 0.24 0.23 0.24 0.25 0.26 0.25 0.25 0.23 0.23 0.22 0.24 
(1) Information compiled from Agricultural Prices, NASS, U.S.D.A. 
Table 29. Turkeys, Price Received per lb. (liveweight) by Nebraska Producers, Monthly, Yearly Average, 1960·1994.(1) 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep OCt Nov Dec Yearly 
Average 
1960 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.24 0.25 0.25 
1961 0.22 0.22 0.21 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.16 0.15 0.19 
1962 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.20 0.21 0.22 0.21 0.21 0.19 
1963 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 
1964 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.20 0.21 0.21 0.19 0.20 0.20 0.21 
1965 0.20 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20 0.22 0.21 
1966 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.21 0.22 0.21 0.20 0.20 0.22 0.21 
1967 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.20 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 o. 18 0.20 
1968 0.16 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.20 
1969 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.21 0.21 0.23 0.20 
1970 0.23 0.23 0.22 0.20 0.23 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 
1971 0.21 0.21 0.20 0.20 0.21 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 
1972 0.21 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
1973 0.23 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.30 0.52 0.51 0.47 0.44 0.37 0.33 
1974 0.32 0.32 0.32 0.28 0.24 0.20 0.22 0.24 0.27 0.28 0.31 0.34 0.28 
1975 0.32 0.27 0.26 0.27 0.29 0.30 0.30 0.35 0.36 0.36 0.37 0.37 0.32 
1976 0.32 0.30 0.31 0.30 0.28 0.27 0.29 0.29 0.30 0.27 0.27 0.32 0.29 
1977 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.31 0.33 0.35 0.38 0.40 0.40 0.35 
1978 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.42 0.41 0.43 0.46 0.48 0.50 0.52 0.45 
N 1979 0.50 0.50 0.45 0.42 0.41 0.39 0.39 0.36 0.39 0.42 0.49 0.48 0.42 
1.0 1980 0.46 0.40 0.36 0.32 0.30 0.32 0.40 0.41 0.50 0.51 0.51 0.49 0.41 
1981 0.37 0.35 0.40 0.38 0.38 0.41 0.43 0.43 0.43 0.31 0.34 0.33 0.38 
1982(2) 0.33 0.34 0.34 0.34 0.35 0.38 0.40 0.41 0.42 0.43 0.43 0.34 0.38 
1983 0.32 0.33 0.33 0.32 0.35 0.37 0.34 0.35 0.40 0.40 0.41 0.46 0.37 
1984 0.47 0.41 0.41 0.43 0.42 0.42 0.44 0.45 0.47 0.51 0.56 0.60 0.47 
1985 0.50 0.41 0.40 0.39 0.39 0.41 0.44 0.48 0.52 0.57 0.58 0.59 0.47 
1986 0.36 0.36 0.37 0.38 0.41 0.46 0.49 0.51 0.51 0.53 0.52 0.43 0.44 
1987 0.35 0.35 0.38 0.37 0.35 0.35 0.33 0.31 0.31 0.30 0.34 0.38 0.34 
1988 0.32 0.30 0.28 0.28 0.30 0.32 0.40 0.42 0.45 0.48 0.48 0.38 0.37 
1989 0.36 0.38 0.40 0.42 0.44 0.44 0.41 0.41 0.36 0.38 0.41 0.39 0.40 
1990 0.35 0.34 0.36 0.37 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.43 0.42 0.37 0.38 
1991 0.34 0.35 0.37 0.38 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.37 0.37 0.38 0.38 
1992 0.36 0.36 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.38 
1993 0.36 0.36 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.40 0.41 0.43 0.43 0.41 0.39 
1994 0.37 0.37 0.38 0.39 0.40 0.40 0.41 0.42 0.43 0.45 0.44 0.42 0.41 
10-YR AVG 0.37 0.36 0.37 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.41 0.40 
34-YR AVG 0.31 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.32 
(1) Information compiled from Nebraska Agricultural Statistics, NASS, Agricultural Prices, USDA. 
(2) 1982-94 prices used are a U.S. monthly and yearly average and were compiled from USDA, NASS, Agricultural Statistics Board 
Ag. Prices 1989. Nebraska yearly average price was S.35 (1982), S.32 (1983), $.42 (1984), $.42 (1985), $.50 (1986), 
S.36 (1987), S.38 (1988), S.41 (1989), S.36 (1990), S.38 (1991), S.35 (1992), S.37 (1993), and S.39 (1994).(3). 
(3) Seven-state average, Ml, NE, OK, OR, TX, UT, WI. 
Table 30. Market Eggs, Price Received per doz. by Nebraska Producers, Monthly, Yearly Average, 1960-1994.(1) 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep oct Nov Dec Yearly 
Average 
1960 0.20 0.21 0.24 0.28 0.28 0.25 0.24 0.24 0.26 0.30 0.33 0.33 0.26 
1961 0.30 0.32 0.29 0.27 0.27 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.24 0.27 
1962 0.25 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22 0.22 0.24 0.25 0.24 0.24 0.24 
1963 0.25 0.28 0.28 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 
1964 0.27 0.27 0.25 0.25 0.24 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.24 0.22 0.25 
1965 0.21 0.22 0.21 0.22 0.22 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.27 0.29 0.24 
1966 0.28 0.30 0.33 0.31 0.26 0.25 0.26 0.28 0.31 0.33 0.33 0.33 0.30 
1967 0.27 0.23 0.24 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.17 0.17 0.19 0.21 
1968 0.18 0.19 0.20 0.19 0.19 0.21 0.21 0.21 0.22 0.25 0.26 0.28 0.22 
1969 0.28 0.27 0.26 0.26 0.24 0.24 0.24 0.27 0.28 0.30 0.36 0.40 0.28 
1970 0.38 0.34 0.31 0.24 0.23 0.23 0.24 0.24 0.25 0.23 0.24 0.24 0.26 
1971 0.22 0.21 0.21 0.20 0.21 0.20 0.19 0.20 0.19 0.19 0.20 o. 18 0.20 
1972 0.19 0.19 0.20 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.20 0.20 0.21 0.26 0.19 
1973 0.30 0.29 0.31 0.32 0.32 0.38 0.39 0.53 0.52 0.47 0.43 0.43 0.39 
1974 0.47 0.48 0.46 0.38 0.30 0.29 0.30 0.33 0.40 0.44 0.43 0.43 0.39 
1975 0.42 0.37 0.37 0.31 0.35 0.33 0.34 0.36 0.39 0.40 0.41 0.43 0.37 
1976 0.43 0.42 0.41 0.41 0.41 0.39 0.39 0.39 0.42 0.44 0.48 0.50 0.42 
19n 0.50 0.51 0.47 0.40 0.37 0.36 0.39 0.38 0.39 0.33 0.36 0.41 0.41 
1978 0.34 0.40 0.39 0.38 0.36 0.31 0.37 0.38 0.41 0.39 0.44 0.48 0.39 
1979 0.44 0.43 0.48 0.44 0.41 0.43 0.41 0.41 0.40 0.39 0.43 0.48 0.43 
1980 0.41 0.40 0.39 0.34 0.31 0.34 0.35 0.40 0.45 0.43 0.49 0.53 0.40 
w 1981 0.48 0.44 0.44 0.48 0.43 0.42 0.46 0.43 0.48 0.48 0.60 0.60 0.48 0 
1982(2) 0.59 0.62 0.63 0.58 0.49 0.46 0.49 0.45 0.51 0.53 0.52 0.46 0.53 
1983 0.46 0.49 0.52 0.51 0.55 0.53 0.52 0.58 0.61 0.64 0.72 0.60 0.56 
1984 0.93 0.88 0.74 0.87 0.62 0.54 0.53 0.52 0.51 0.48 0.55 0.50 0.64 
1985 0.43 0.44 0.51 0.45 0.42 0.46 0.45 0.51 0.56 0.57 0.60 0.80 0.52 
1986 0.58 0.54 0.61 0.49 0.49 0.42 0.52 0.65 0.55 0.50 0.60 0.52 0.54 
1987 0.52 0.50 0.46 0.46 0.40 0.40 0.41 0.41 0.50 0.41 0.45 0.60 0.46 
1988 0.39 0.37 0.40 0.36 0.33 0.36 0.50 0.50 0.56 0.51 0.52 0.52 0.44 
1989 0.56 0.54 0.73 0.58 0.54 0.56 0.57 0.65 0.64 0.64 0.73 o.n 0.63 
1990 0.78 0.62 0.72 0.64 0.51 0.54 0.47 0.58 0.61 0.65 0.66 0.66 0.62 
1991 0.72 0.60 0.70 0.56 0.48 0.48 0.55 0.54 0.52 0.52 0.53 0.60 0.57 
1992 0.46 0.44 0.42 0.43 0.38 0.41 0.40 0.42 0.49 0.46 0.55 0.55 0.45 
1993 0.52 0.51 0.61 0.56 0.48 0.52 0.47 0.51 0.44 0.49 0.53 0.52 0.51 
1994 0.51 0.52 0.55 0.49 0.55 0.44 0.45 0.47 0.48 0.44 0.50 0.52 0.49 
10-YR AVG 0.55 0.51 0.57 0.50 0.46 0.46 0.48 0.52 0.54 0.52 0.57 0.61 0.52 
34-YR AVG 0.41 0.40 0.42 0.39 0.36 0.35 0.36 0.38 0.40 0.40 0.43 0.44 0.39 
(1) Information compiled from Nebraska Agricultural Statistics, Nebraska Agricultural Statistics Service, 
Agricultural Prices, USDA. 
(2) 1982-93 prices used are a U.S. monthly and yearly average, and were compiled from U.S.O.A., National Agricultural 
Statistics Service, Agricultural Statistics Board, Ag. Prices 1993. Nebraska yearly average price was $.42 (1982), 
$.48 (1983), S.50 (1984), $.40 (1985), $.45 (1986), $.45 (1987), $.42 (1988), $.48 (1989), $.50 (1990), $.49 (1991), 
S.36 (1992>, S.43 (1993), and $.36 (1994). 
Table 31. All Milk, Price Received per cwt. by Nebraska Producers, Monthly, Yearly Average, 1960-1994.(1) 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Oec Annual 
Average 
1960 4.35 4.30 4.25 3.90 3.60 3.55 3.80 3.90 4.30 4.45 4.55 4.35 4.11 
1961 4.15 4.05 3.95 3.65 3.60 3.55 3.70 3.75 4.20 4.30 4.35 4.15 3.95 
1962 4.15 4.05 4.00 3.60 3.35 3.35 3.55 3.60 3.90 4.00 4.05 3.85 3.79 
1963 4.00 3.85 3.80 3.45 3.35 3.30 3.50 3.60 3.90 3.95 4.10 4.00 3.73 
1964 3.95 3.85 3.75 3.50 3.35 3.30 3.45 3.45 3.85 4.05 4.05 4.00 3.71 
1965 3.90 3.90 3.80 3.55 3.35 3.30 3.50 3.55 3.95 4.05 4.10 4.00 3.75 
1966 4.15 4.10 4.15 3.85 3.70 3.70 4.15 4.35 4.80 4.95 5.00 4.75 4.30 
1967 4.70 4.65 4.50 4.20 4.15 4.10 4.25 4.30 4.65 4.70 4.90 4.65 4.48 
1968 4.70 4.55 4.45 4.35 4.35 4.25 4.40 4.55 4.90 5.00 5.35 4.90 4.65 
1969 4.90 4.85 4.85 4.50 4.35 4.40 4.60 4.70 4.05 5.35 5.50 5.35 4.78 
1970 5.50 5.35 5.20 5.10 4.95 4.90 4.90 4.70 5.20 5.35 5.60 5.75 5.21 
1971 5.65 5.55 5.45 5.30 5.15 5.05 5.05 5.10 5.25 5.40 5.55 5.70 5.35 
1972 5. 75 5. 75 5.60 5.40 5.35 5.20 5.25 5.35 5.55 5.75 6.00 6.15 5.59 
1973 6.20 6.20 6.20 6.15 6.00 6.00 6.15 6.65 7.40 8.20 8.40 8.60 6.85 
1974 8.75 8.85 8.90 8.45 7.50 6.95 6.70 6.55 7.35 7.65 7.70 7.45 7.73 
1975 7.65 7.65 7.60 7.55 7.30 7.25 7.40 7.80 8.70 9.25 9.75 10.10 8.17 
1976 9.85 9.30 9.30 9.10 8.85 8.75 9.00 9.25 9.20 9.25 9.20 9.20 9.19 
w 1977 9.20 9.10 9.10 9.15 8.90 8.95 8.95 9.05 9.30 9.55 9.80 9.85 9.24 
I-' 1978 10.00 10.00 10.00 9.90 9.80 9.65 9.75 10.20 10.60 11.20 11.50 11.80 10.37 
1979 11 .90 11.90 11.70 11.50 11.30 11.20 11.30 11.60 12.10 12.50 12.80 12.90 11.89 
1980 12.70 12.70 12.60 12.60 12.40 12.20 12.10 12.30 12.70 13.30 13.60 13.90 12.76 
1981 13.80 13.70 13.60 13.40 13.30 13.00 13.00 13.00 13.20 13.60 13.70 13.80 13.43 
1982 13.90 13.70 13.60 13.40 13.10 13.00 12.80 12.80 13.20 13.50 13.70 13.80 13.38 
1983 13.70 13.70 13.50 13.50 13.10 12.80 12.70 12.80 13.20 13.60 13.80 13.70 13.34 
1984 13.70 13.50 13.50 13.40 13.00 12.90 12.80 13.10 13.70 14.20 14.40 14.20 13.53 
1985 14.20 13.90 13.50 12.90 12.40 12.00 11.80 11.90 12.20 12.60 12.70 12.90 12.75 
1986 12.60 12.50 12.20 11.90 11.60 11.50 11.50 11.90 12.50 13.00 13.50 13.40 12.34 
1987 13.30 12.90 12.50 12.30 11.70 11.70 11.60 12.00 12.60 12.90 12.90 12.80 12.43 
1988 12.80 12.50 11.90 11.70 11.30 11.30 11.20 11.60 12.20 12.90 13.30 13.60 12.19 
1989 13.30 12.70 12.10 11.70 11.50 11.50 11.90 12.30 13.40 14.30 15.20 15 . 70 12.97 
1990 15.10 13.90 13.20 12.90 13.10 13.40 13.50 13.50 13.10 12.00 11.60 10.90 13.02 
1991 11.00 10.90 10.70 10.60 10.60 10.70 11.20 11.80 12.50 13.10 13.50 13.30 11.66 
1992 13.00 12.40 11.90 12.20 12.50 12.80 12.90 13.00 13.20 13.00 12.80 12.40 12.68 
1993 12.40 11.80 11.70 12.40 12.80 12.70 12.30 12.00 12.50 12.90 13.50 13.20 12.52 
1994 13.40 13.30 13.40 13.40 12.50 12.20 11.90 12.20 12.70 12.90 12.90 12.60 12.78 
10-YR AVG 13.11 12.68 12.31 12.20 12.00 11.98 11.98 12.22 12.69 12.96 13.19 13.08 12.53 
34-YR AVG 9.21 9.03 8.87 8.70 8.49 8.41 8.47 8.63 9.03 9.33 9.52 9.48 8.93 
(1) Information compiled from Nebraska Agricultural Statistics, Nebraska Agricultural Statistics Service, 
Agricultural Prices, USDA. 
